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Anul I. N U M Ă R P O P O R A L Nr. 8. 
Am ajuns să fim un popor de agita­
tori. 
Agitaţia e crimă, e faptă rea, pentru 
care te osândeşte la tribunal, te aruncă în 
temniţă. E rău de tot. Şi lucru curios. 
Fraţii noştri unguri nu agită. Ei sunt oa­
meni buni, pacinici, iubitori de ordine, ca 
oaia. Numai noi Românii agităm mereu, că 
suntem răi şi răzvrătitori şi tulburători de 
pace. 
înainte de asta cu 10—20 de ani 
eram agitatori numai noi fruntaşii, cărtu­
rari. Cari învăţam poporul românesc, să 
ţină la neamul său, să-şi iubească limba 
şi să pretindă cu toată tăria drepturile, cari 
i-se cuvin. 
Să nu se lase batjocorit de slujbaşii 
satelor, de toate stârpiturile, cari trăiesc din 
sudoarea lui. 
Eram atunci agitatori şi ne târau îna­
intea judecătoriilor şi ne croiau pedepse 
grele şi amende în bani şi temniţă. D e ţ i ­
neam vre-o adunare, în care să ne plân­
gem pentru nedreptăţile, ce le sufer Ro­
mânii : eram agitatori. De spuneam, că 
Românul trebuie să înveţe carte în limba 
românească : eram agitatori. De ziceam, că 
slujbaşii Statului şi ai Comitatelor au să 
vorbească cu Românii în limba lor : eram 
agitatori. 
Agitatori eram şi temniţele se deschi­
deau să ne fie sălaş. 
Când sufletele noastre se umpleau de 
durere pentru fărădelege: eram agitatori. 
Când scrisele noastre oglindiau veninul, ce 
ne cuprinde în faţa nedreptăţii : eram agi­
tatori. 
O, câţi au suferit pentru cuvântul băr­
bătesc, ce-1 spuneau fraţilor români, zicân-
du- l e : deşteptaţi-vă la nouă viaţă şi opu­
neţi piepturile voastre oţelite de vijeliile 
amarului traiu, la care vă osândiră vrăş­
maşii de veacuri! 
Ţărani români, suferinţele pentru voi 
au fost! Durerile voastre ne amarau sufle­
tele şi din ochii voştri îndureraţi, se 
aprindea în sufletele noastre îndârjirea şi 
focul urei împotriva acelora, cari vă ne­
dreptăţesc. Amarul vostru îl glăsuiam prin 
adunări, durerile voastre le strigăm în lume 
şi pentru voi: suntem agitatori. 
Nu înzădar însă am luptat. Schinteia 
s'a aprins. Jarul durerilor voastre a luat 
flăcări şi iată că voi v'aţi deşteptat din 
somnul cel de moarte. Văd sufletele voa­
stre aprinse şi din ochii voştri străluce 
hotărîrea bărbătească de a sări cu toţii la 
luptă pentru sfintele voastre drepturi. 
Nu mai suntem singuri, noi cărturarii. 
Voi sunteţi acuma cu noi. Ne înţelegeţi. 
Vedeţi, că voim binele vosh'u, al neamului 
nostru. Şi din şirele voastre răsar agita­
torii. Prin sate jandarmii pun mâna pe 
feciorii, cari poartă la brâu tricolorul no­
stru atât de scump şi atât de iubit. Că 
feciorii ăşt ia: sunt agitatori. A ajuns rân­
dul fetelor, cari au cusut în iiele lor flori 
cu roşu, galben şi albastru: sunt agi­
tatoare. 
Nu cântaţi doina românească, cea atât 
de dulce, cea atât de jălitoare! Că sunteţi 
agitatori. 
Dar voi o cântaţi şi mie-mi saltă 
inima de sfântă bucurie, când vă aud 
cântându-o. Şi nu vă mai pasă de stră­
lucirea suliţelor jandarmăreşti, ci voi cân­
taţi cântarea voastră cea vitejească. 
Nu mai suntem singuri, noi — agita­
torii. Voi sunteţi acuma cu noi. Ne înţele­
geţi. Şi colo în casa lui Ilie Ivan din Sân-
cel se adună plugarii şi cântă: „Deşteap-
tâ-te Române din somnul cel de moarte" \ 
Erau alegătorii români, cari se pregătiau 
să ducă la izbândă steagul lor naţional în 
lupta electorală. Dar' dacă s'au adunat şi 
au cântat şi au jurat să rămână Români 
de omenie: ei suni agitatori! Şi i-au tâ-
rît pe cântători la tribunal, să-i osândea­
scă. Nu au putut, că numai o uscătură de 
Român s'a aflat nemernicul, care să măr­
turisească împotriva sângelui său, Iuda ti­
călosul. Dar n'au venit înaintea judecăto­
rilor numai cei ce cântaseră cântarea deş­
teptării, ci au venit cu ei fraţii lor din 
toate satele de prin prejur cu şubele lor 
albe, cu pletele lungi şi ochii scânteietori 
de hotărîrea bărbătească, să se arate jude­
cătorilor: noi suntem agitatorii. 
Prin satele româneşti răsar agitatorii. 
La Zarand şi la Sir ia şi la Mărgineni şi 
la Sâncel. Răsar agitatorii. Şi nu sunt jan­
darmi destui, ca să oprească cântarea. Că 
ea se cântă în toate satele şi în toate ca­
sele şi Ia câmp şi la pădure şi pe vale şi 
în cărare. 
In sat la Tângueşti 
— Scene pentru teatrul dela tară — 
întocmite într'un act de V. Gilu 
— Urmare -
Guţan (necăjit): Cară-te după el şi-ti slo­
boade lacrămile în balta aia lată, ca să nu-i sece 
apele 1 (o împinge spre culise, ea se opune),.. 
Fuga, fuga!... Bag'samă, bărbatu-to a plecat la 
America de îmbuibat ce e... Il supără pe semne 
banii în pungă şi n'are cum să-i toace pe-aci... 
Ori o fi având vr'o ibovnică pe-acolo.. Să ţii 
minte vorba mea... Zice că-'s faine angliuşele ale 
pe-acolo... durdulii şi grăsuţe, ca nişte gâsculiţe 
'ndopate... (gesturi) apucă-mi-1 de chică şi nu-I 
lăsal... Fuga, fuga! (o îmbrânceşte până o scoate 
de pe scenă). 
Lelea Mărie: Du-te 'ncolo... lasă-mă... (iese 
împinsă de Guţan). 
Guţan (cătră public): Aţi văzut şi pe nă-
roada asta, cum se chilălăeşte, că i-s'a dus băr­
batul, vezi Doamne, să-i mai aducă ceva să­
mânţă de bănişori în casă... Şi de-i rămânea aci, 
atunci se chilălăia şi mai rău, ^.$-şi lasă copiii 
să moară de foame !.. 
SCENA V: 
Acelaş şi Florea. 
Florea (vine din partea cealaltă; are chipiu 
ostăşesc pe cap, împodobit cu flori; cântă a 
jale): 
De unde cătana pleacă, 
Rămâne casa săracă. 
Nici copiii de lângă vatră 
Nu ştiu, cine le-a fost tată! 
Guţan (a parte) : Pe ăsta l-au luat la că-
tane, de-aia se tângueşte aşa de mândru în ver­
suri... (tare) Vai de sufletul tău, măi Floreo... 
Doar nu te-o fi luat la cătane ?... 
Florea (necăjit): Ba zo luat. 
Guţan : Of, of, of! Ce păcat de voinic !... 
Văzt-ai tu vr'un ficior întorcându-se cu zile dela 
cătane?. . Nu-i unu' măi, în tot satu!... Las', că 
ştiu eu ce-i cătănia!.. La fiecare companie e 
câte o frigare, uite, cât turnul bisericei... o fi şi 
mai lungă poate.... şi strajameşterii trag în fri­
garea aia tot câte 10 răgute pe zi.... zece pe zi, 
mă!... Cum dracu' să mai ajungă vr'un ficior 
înapoi în sat ?... Apoi vine căpitanul, măi, şi-i 
mai trage odată pe o altă frigare şi mai pogană... 
Pe urmă iacă şi obâşterul şi-i prăjeşte de vii.... 
şi din său' ce picură de pe frigare, face vax pen­
tru cizme.... De-aia sclipesc aşa cizmele cătăneşti, 
măi... Aolică, aolică, hai să te sărut Floreo, că 
de-acum poate cizmele mele să aibă norocul să-ţi 
mai vază său'.... eu ştiu, că nu te mai văd... (îl 
cuprinde în braţe şi se preface, că plânge). 
Florea: (se desface necăjit din braţele Iui): 
Te-aşi vedea eu pe dta în pielea mea!... Iţi baţi 
joc de necazul altuia.. D-tale ce-ţi pasă ?... că eşti 
şchiop, da' io... 
Guţan: Ba zău, bine zici... Tu ieşti întreg... 
De ce nu s'or fi născut toţi ficiorii şchiopi ca 
mine?... N'ar mai fi cătănie, măi Floreo... (încet) 
Măi, Floreo... psst... să n'auză nime... eu te scap 
de că-tă-ni-e !... 
Florea: Maistore, maistore, scapă-mă! 
Guţan: Te scap, cât ai bate 'n palmi... 
Florea: Nu mă lua în râs, maistore! 
Guţan : Să fiu eu de râs, de nu te-oi scăpa... 
Vino ici pân' la mine 'n şură... Iţi trag numa 
una cu toporu' uite aci la fluerul piciorului stâng... 
Apoi te poţi lua de mână cu mine şi să sai într'un 
picior de bucurie, că ai scăpat dé cătănie... Hai 
zău... Pe şchiopi nu-i trage nici dracu'n fri­
gare... Săul de şchiop nu-i bun de vacs pentru 
cizme... 
Florea (necăjit): M'am temut c'o să iasă 
vr'o tărăboaţă din toată treaba... N'am io poftă 
de comedii, maistore... (pleacă încet şi iese de 
pe scenă cântând): 
Hai Florica 'n deal la cruce, 
Să vezi Neamţul, cum mă duce, 
Cu cămaşa nespălată, 




Guţan: Apoi să hu te mance necazul?... 
Văzutu-l-aţi?... Ca un brad!... Voinic şi întreg; 
şi în loc să-i pară bine că-1 duce să facă om din 
el, se boceşte ca o vădană... Şi să-1 vedeţi la 
anu, că-i ca un păunaş, ţanţoş şi cu stele la gu­
ler... nu se dă pe zece... Dar năravu' din fire!... 
Românu' cade la pat, de nu s'a boci o leacă... 
Nu m i i de alta. dar să-1 auză acum un străin, 
care nu cunoaşte pe Români, ar zice că Româ-
nu-i născut să clocească Ia vatră ca babele şi 
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Se mişcă pădurea de freamătul vân­
tului răcoritor. Se trezeşte poporul româ­
nesc din somnul cel de moarte şi duşma­
nii privesc îngroziţi la şuba românească, 
sub care se zbate sufletul încărcat de du­
rerile veacurilor sclaviei. Răsar agitatorii 
şi tot mai mulţi răsar. Se întăresc nădej­
dile noastre de bine şi veseli pornim la 
lupta cea nouă pentru drepturile noastre 
răpite. 
Şopteşte vântul de primăvară învierea. 
Pământul se desghiaţă şi acuşi mugurii se 
ivesc mici, sfioşi pe crenguţele pomilor, 
cari au să ne dea dulceaţa lor în toamna 
rodirei. Şopteşte vântul de primăvară în­
vierea. 
Iar ţie, Ilie Ivan din Sâncel, îţi trimi­
tem închinare, voie bună şi sănătate! 
Procesul Sâncelenilor 
— Corespondentă specială — 
Ibaşfalâu, 3 Martie 1911. 
Acuza. 
Procurorul de aici a ridicat acuză 
contra 32 de locuitori din comuna Sâncel, 
cottul Târnava-mică, pentruca au comis 
„crima", că au cântat în presară de ale­
gere de deputat în cercul Diciosânmartin 
„Deşteaptă-te Române". Crima lor adecă, 
e agitaţie contra naţiunei maghiare, con­
form primului aliniat din paragraful 172 
al legei penale. Senatul de acuză a men­
ţinut acuza, iar Joi, 2 Martie, s'a ţinut 
şi pertractarea procesului criminal. 
Pertractarea. 
La pertractare a venit foarte mult 
popor din jur, care a umplut sala de per­
tractare. 
Juriul e cel obişnuit al senatelor dela 
Tribunal, un prezident, doi juzi votanţi, 
un procuror. Pentru apărarea cauzei na­
ţionale s'au prezentat următorii domni 
advocaţi : dr. R. Boila, fost candidat na­
ţional al cercului, dr. S. Căluţiu, prezi­
dentul partidului naţional din comitat 
(Diciosânmartin), dr. ' i . Bian (Hossusău), 
dr. I. Holom şi dr. A. Morariu (Ibaşfalău). 
nu să 'nfrunte duşmanii ţării!... He-hei!... Da la 
Cânecreţ şi la Custozza şi la Mantova, cine a 
scăpat cinstea Steagului împărătesc?... Cine?... 
Tot ficiorii noştri săracii... Da' fraţii noştri de 
dincolo? Cine l'a 'nfundat pe Osman la Plevna?... 
Muscalii că-s Muscali şi n'au putut răzbi cu el... 
Flăcăii români l-au pus cu botu' pe labe... (se 
uită de-a-lungul uliţii)... Iacă încă unu'l... Asta-i 
bogătoiu' satului, mare cămătar... Jupuitoriu' săra­
cilor!... Ţine galbinii în oală de tuciu şi nu ştie 
nime, dela cine i-a moştenit... (tainic). Am auzit 
io ceva... o să-1 prind o ţâră 'n cleşte şi-1 zgâţăiu 
(gest), ca să-mi mai sărez inima !... 
SCENA VII. 
Acelaş şi Toadet Găburu. 
Guţan: Bună vremea, moş Toadere! 
Găburu: Să trăieşti, maistore! 
Guţan •' De unde şi până unde ? 
Găburu: Vai de capul meu . . . uite alerg, 
cât îi ziulica... Am avut şi eu nişte criţăruşi a-
dunaţi cu multă trudă şi sudoare... şi ştii... cum 
sunt eu milos de fire... 
Guţan (ironic): Ba bine că nu... Se poate 
cineva mai milos ca d-ta? (a parte: rîde). 
Găburu (continuând):... i-am împărţit pe la 
săraci şi acum mai scoate-i dela ei, dacă poţi... 
fire-ar ai dracului de calici... Iacă tot aşa alerg 
de colo-colo, de-mi amărăsc zilele bătrîneţelor, 
da nici măcar camătă s'o poţi scoate, necum bă-
nişorii mei... Şi-'s bătrîn, maistore, vezi, ce-o să 
mă fac eu acum?... 
Guţan (ironic): Aşa vine, vezi, dacă-i omu' 
Ascultarea acuzaţilor. 
La ascultarea acuzaţilor 12 acuzaţi 
declară, că n'au cântat „Deşteaptă-te Ro­
mâne", ceilalţi recunosc, dar neagă, că au 
agitat. 
Se citeşte acuza. Crima acuzaţilor 
e, că tocmai în preajma alegerilor au 
cântat, apoi, că păr. Smigelschi a îmbăr­
bătat mulţimea cu vorbele: „Suntem Ro­
mâni, şi dacă n'am birui şi dacă ne 
omoară, tot ca Români vom muri". Iar 
din mulţime s'au auzit strigătele: — „Jos 
cu Ungurii, în Târnava cu ei". Toate 
astea s'au petrecut în casa fruntaşului Ilie 
Ivan din Sâncel, sara pe la vr'o 9 oare, 
în odae. Acolo erau adunaţi câţiva ale­
gători naţionalişti. 
In motivarea acuzei, e vorba apoi de 
cântecul agitatorilor, de vorbele aruncate 
'n aer în urma agitaţiei, şi apoi de mar­
tori. Martor e numai unul, primarul co­
munei Costea Marc. 
Ascultat, dânsul fasionează, că a ple­
cat seara însoţit de doi jandarmi şi ve­
ghetori de noapte, să vadă dacă e ordine 
'n comună. Ajungând la casa lui Ilie 
Ivan, acolo în lăuntru a auzit cântare. 
Jandarmii l-au făcut atent, că e oprit a 
cânta „Deşteaptă-te Române", şi acolo 
tocmai cântarea oprită s'a cântat. L-a 
chemat afară pe Ivan, i-au poruncit să 
trimită acasă oaspeţii. A auzit apoi pe 
păr. Smigelschi, că á zis cuvintele citate 
mai nainte. 
La întrebarea d-lui dr. Boilă, primă­
riul recunoaşte, că a fost de mai multe-
ori pedepsit, odată şi pentru furt şi a su­
ferit temniţă de 7 luni. Jandarmii au fasio-
nat, că nu ştiu ce cântare s'a cântat, nici 
cunoştinţă n'au avut că „Deşteaptă-te Ro­
mâne" e oprit a se cânta, nici nu cunosc 
cântarea. Primăriul le-a spus, că la Ivan 
se cântă cântarea oprită. Aceasta, ambii 
jandarmi la confrontare au spus-o în fata 
primăriului, dânsul însă îşi susţinea totuşi 
fasiunea. 
Tribunalul a decis, că primăriul nu 
are voie să depue jurământ pe fasiu­
nea sa. 
prea milos . . . Dar uite, nici eu n'am inimă de 
piatră... eu, cum mă vezi, da ţi-aşi putea ajuta 
la mare nevoie... 
Găburu (mirat): Cum maistore, cum ? 
Guţan (în taină; — caută în toate părţile să 
vază, dacă nu e cineva în apropiere; vorbeşte 
şoptind): Uite moşule, eu am adunat nişte bani 
albi pentru zile negre... Nu-s mulţi... O o'lcuţă de 
tuciu cu gălbinaşi (Găburu: ge'st şi mutră de 
surprindere, uimire şi pizmă)... Dacă ai mare 
nevoie... cum sunt milos de fel... bucuros ţi-aşi 
ajuta... Cât vreai?... 10—20 de galbini ?... Cum 
sunt milos de fire, nu-ţi iau dobândă mare... 
Iacă mâne e Ispasul... La Sân-Mihaiu să-mi dai 
banii înapoi... Câte 2 galbini de unu'... Iţi dau 
10, îmi dai 20, — îţi dau 20, îmi dai 40!.. Fa­
cem învoiala ?... adă mâna... că mă doare sufletu', 
când te văd aşa necăjit... aşa mi-s io, milos de 
fire . . . 
Găburu (zăpăcit): Cum? 
Guţan : Cum ?... Aşa, cum mi-ai dat şi d-ta, 
când m'am aşezat aci ''n sat... Of, că nu mai 
pot să uit bunătatea d-tale (îl ia la ochi cu as­
prime). Ştii, că ţi-se făcuse milă de mine şi mi-ai 
fost dat 5 galbini pe 3 luni de zile». Pân' la 
plată au puiat... Se făcuseră 10 încap... Ţi-ii-am 
plătit cinstit... Şi d-ta cum eşti milos, — i-ai luat, 
dupăce ţi-am mai dat pe de-asupra încă un gal-
bin, fiindcă întârziasem cu o zi... (strânge pumnii 
pe ascuns)... aşi fi un păgân să nu vreau să-ţi 
ajut şi eu la năcaz... 
Găburu (tot mai zăpăcit:) Bine maistore, de 
unde ai tu banii ăia?... 
Recuizitorul. 
După ascultarea martorilor procuro­
rul şi-a retras acuza contra celor 12 acu­
zaţi, cari au negat, că au cântat „Deş­
teaptă-te Române". 
In desfăşurarea exposeului său procu­
rorul tine o vorbire vehementă contra poe­
ziei „Deşteaptă-te Române", spunând că 
e revoluţionară, agitatorică şi vătămătoare 
pentru Unguri, cari sunt prezentaţi ca ti­
rani şi ca hoţi, cari au furat Dunărea 
dela Români. Declară, că n'are cunoştinţă 
să se fi oprit oricând cântarea „Deşteap­
tă-te Române", dar în anumite împrejurări, 
cum sunt şi cele înşirate în acuză, tre­
bue, ca ea să se considere ca agitaţie con­
tra Maghiarilor, şi cere pedepsirea acu­
zaţilor. 
Apărarea. 
Apărătorii au împărţit apărarea aşa, 
că d. Căluţiu a vorbit din punct de ve­
dere politic general şi special despre po­
litica din comitat. Dr. Alexandru Morariu 
a vorbit din privinţa juridică-criminală 
împreună cu dr. Ioan Bianu, iar dr. Ilarie 
Holom din interes general. D. Boilă a 
desvelit persecuţiunile şi vexaţiunile fără 
bază ale administraţiei şi îndeosebi a bra­
vilor Sânceleni, pentruca sunt aderenţi ai 
partidului naţional. Vorbirea d-sale, care 
desvălue un colţ de administraţie asiatică, 
e de interes public, general, de aceea o 
redăm aci: 
Pledoaria d-lui avocat dr. Boilă. 
Onorat Tribunal Regesc! 
Dl. Prezident în repeţite rânduri a declarat, că 
în discuţiunea procesului de faţă nu admite politică. 
Fără ca să detrag ceva din puterea discreţionară 
a d-lui Prezident al senatului criminal, îmi ţin 
de datorinţă, ca înainte de toate să protestez în 
contra acestor declaraţiuni, căci efeptuirea lor 
ar însemna restîngerea libertăţii de vorbire a a-
părărei. Mă provoc Onorat Tribunal în aceasta 
privinţă la dispoz. §. 319 din Procedura penală, 
care nici decum nu admite punctul de vedere 
al d-lui Prezident. Onorat Tribunal Regesc! 
Când trebue să văd cu ochii faptul împlinit, 
când a trebuit să ajung aceea, ce, după cum 
sunt informat, nu s'a mai întâmplat în vechiul 
castel al Apaffieştilor (unde a fost aşezat până 
în Dec. 1910 tribunalul), dară precum dovedesc 
faptele a obvenit în acest palat nou şi pompos 
Guţan (îl trage la o parte şoptind): He, că 
de mult mă roade la suflet, dar d-tale, moşule, 
ţi-o spun... numai să mi-te juri, că... psst! (face 
semn cu degetul la gură, ca să tacă). 
Găburu (cu ochii aprinşi de curiositate): 
Mă ştii, maistore... Tac ca peştele... Vorba mea, 
cât şi un jurământ! 
Guţan: Ascultă!.., (tainic) Auzit-ai d-ta de... 
(apăsat) Puiu-Băiat? (Găburu tresare)... hoţu ăla 
mare, de băgase groaza în toţi bogătaşii din 
ţară ? 
Găburu (agitat, tuşeşte şi schimbă la feţe): 
De Puiu-Băiat?... Ei... ei... Şi?... 
Guţan (tainic, cu ochii ţîntă la Găburu, 
care-1 ascultă, ca trăznit): Eu am fost*tovarăş cu 
el... (pauză; Găburu: acelaş joc)... si dupăce căl-
casem pe grofu' din Şovar, mi-a dat mie în pă­
strare o oală de galbini... 
Găburu (ca aiurit): Ţie! ?... 
Guţan: Mie... Ţinea la mine ca la un frate... 
şi eu, ştii d-ta ca omu'... comoara aia de bani... 
á doua zi am arătat jăndarilor nişte poteci as­
cunse prin păc* ire şi... prins a fost Puiu-Băiat... 
A treia zi l-au şi spânzurat... Sunt banii lui... 
D-zeu să-1 ierte..s Ce zici moşule, bine am 
făcut ?... 
Găburu (tremurând de iritatie): Cum?... 
Banii lui Puiu-Băiat?... Tu?... Tu?... 
Guţan: D'apoi cine ?... Ştiu, că nu d-ta!... că 
d-ta ţi-ai adunat galbinii cu trudă şi în su­
dori... Hm ? 
Găburu (îşi şterge sudorile cu mâneca): 
Ei,... ei... trudă şi sudori... 
(Va urma) 
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al justiţiei, că adecă, să fie în curgere proce­
dură criminală pentru agitaţie în contra naţio­
nalitate! maghiare. Când văd', că 32 de cetăţeni 
pacinici români sunt puşi sub acuză şi în contra 
lor să se ţină pertractare finală, şi când a tre­
buit să ajung şi aceea, că reprezentantul prea-
stimat al acuzei, d. procuror regesc susţine a-
cuza şi cere pedepsirea unora dintre acuzaţi şi 
după rezultatul procedurei ce dpvedire astăzi, a-
tuncia Onorat Tribunal, nu pot începe mai 
demn vorbirea mea de apărare, decât, că-mi ex-
brim cea mai adânc simţită , bucurie, pentrucă 
ajungând acest caz înaintea forului judecătoresc, 
sunt convins, că numai prin proceduri criminale 
de acest soiu se poate urgita şi nu afirm un lu­
cru imposibil, când zic a ajunge aceea, ce azi 
mâne tot are să se întâmple, căci dacă natura 
cunoaşte viaţă şi progres, trebue să se întâmple 
perirea sistemului politic şi de guvernare de as­
tăzi. Pentru a dovedi aceste afirmaţiuni ale mele 
cred, că nu-i necesar se mă provoc la altă pil­
dă. Cuvintele mele se legitimează în deajuns 
prin cazul criminal de faţă. 
Colegul meu antevorbitor d. dr. Alexandru 
Morariu a dovedit în deajuns, că faptul incrimi­
nat nu conţine recerinţa nici unui fapt criminal, 
nu conţine deci nici agitaţie în contra naţiona-
lităţei maghiare, cu un cuvânt a dovedit, că din 
punct de vedere juridic acuza e total nebazată. 
Nici nu am eu intenţiunea, ca să mă ocup 
din acest punct de vedere cu faptul încriminat, 
ci în legătură cu acest caz vreau să atrag aten­
ţiunea Onoratului Tribunal asupra faptului, care 
nu se poate trage la îndoială, că, preastimatul 
domn procuror nu zic, că din iniţiativă proprie, 
dară necontestat în numele sistemului reprezen­
tat de dânsul, vede în faptul criminal cuprins 
în alin. 2 al §u-lui 172, adecă agitaţie în contra 
naţionalităţii un fapt criminal deosebit de acela, 
pe care l'a contemplat legislatorul la vremea sa 
şi cum îl vede orice minte iuridică nepreocupată, 
d-nul procuror vede în §-ul amintit un fapt cri­
minal politic special, vede faptul criminal res­
pective atentatul îndreptat în contra aşa numitei 
idei de stat naţional maghiar unitar. De altă 
parte vreau să arăt onorat. Tribunal, că procesul 
de astăzi criminal este urmarea sistemului nefe­
ricit şi imoral de persecutare, care de un timp 
încoace serbează orgii prin comitatul Târnavei-
mici. 
Spre a documenta, că preastimatul d. pro­
curor nu pentru dreptate a ţinut un pledoar lung, 
ci ca să facă politică, mă refer la declaraţiile 
d-sale din vorbirea sa. A zis, că apărătorii au 
să se folosească de cuvinte bombastice spre a 
face caz politic naţional din cazul de faţă. A 
zis, că rassa maghiară susţine acest Stat, 
ea este naţiunea, celelalte popoare sunt numai 
nişte naţionalităţi, cari se bucură de cele mai 
largi drepturi cetăţeneşti. A zis, că prin cântarea 
„Deşteaptă-te Române" se varsă veninul în mul­
ţimea de Români, cari la auzul textului sunt cu­
prinşi de cea mai sălbatică ură. Mă refer la îm­
prejurarea, că de când e în vigoare codul pe­
nal nu s'a mai dat caz, când ar fi fost târît pe 
banca acuzaţilor vre-un cetăţean de naţionalitate 
maghiară, pentrucă ar fi agitat contra naţionali-
tăţei româneşti. Şi cu toate acestea nu trece o 
zi, ca unii din compatrioţii noştri maghiari să 
nu dea dovadă de preocupaţiunile şi ura ce o 
au faţă de toţi cetăţenii nemaghiari, şi faţă de 
instituţiunile nemaghiare. Oare este permis, oare 
este posibil, Onorat Tribunal, din punctul de ve­
dere al intereselor generale ale acestui stat ca 
d-nul procuror, a cărui dorinţă ar fi, ca să aibă 
la inimă interesele şi cauza tuturor naţionalită­
ţilor aflătoare în această ţară, zic, este posibil, 
ca acest domn procuror atuncia când e vorba, 
ca să se facă dreptate, să vorbească în aşa mod 
despre o naţionalitate, despre dreptul de exis­
tenţă şi idealurile lui, cum a făcut aceasta d-nul 
procuror cu noi Românii!! 
lată Onorat Tribunal, din ce motiv zic eu 
şi cu tot dreptul, că d-nul procuror în cazul de 
faţă n'a cercetat numai faptele, n'a cerut dela 
Onoratul Tribunal aplicarea sni i$a a literei se­
vere a legei, ci a politizat, a atins partea senti­
mentală a cauzei, sperând í&tfel a ajunge mai 
uşor la rezultatul dorit de domniasa. 
Celălalt motiv, Onorat Tribunal, pentru care 
a ajuns acest caz, în urma celor obvenite la per­
tractarea de astăzi nevinovat înaintea forului 
judecătoresc, este persecuţiunea destrăbălată po­
litică şi administrativă, care s'a sălăşluit pe teri­
toriul întregului comitat, dară este în praxă 
mai ales în comuna locuită de acuzaţi, adecă în 
comuna Sâncel. 
Precum a avut ocaziune a auzi Onoratul 
Tribunal ihn cuvântarea prea stimatului meu coleg 
antevorbitor, d. dr. Simeon Căluţiu, abia sunt câţiva 
ani, de când şi-a luat începutul trezirea la con­
ştiinţă naţională a poporului românesc din comi­
tatul Târnavei mici. 
Eu din parte-mi aflu aceasta de tot natural. 
Deja legile naturei aduc cu sine trezirea con­
ştiinţei fiecărui popor, care procedură se accele­
rează numai, dacă se află bărbaţi desinteresaţi, 
cari îşi fac datorinţa faţă de neamul lor. S'a tre­
zit la conştiinţă, acest păcat mare l'a comis po­
porul românesc din comitatul Târnavei mici. S'a 
deşteptat, s'a trezit din somnul secular acest po­
por, Onorat Tribunal, care împrejurare ar trebui 
să înveselească pe fiecare bărbat, care este cu­
prins de sentimente înalte şi de virtuţi adevărate 
patriotice 1 
Ca să nu fiu înţeles greşit, Onorat Tribunal, 
îmi ţin de datorinţa să accentuez, că eu privind 
totalitatea poporului maghiar, nici decum nu du-
bitez, că ar fi lipsit de asemenea virtuţi pa­
triotice. Nu eu zic, au zis-o alţii mai chemaţi şi 
chiar şi bărbaţi de naţionalitate maghiară, văd, 
că în Ungaria de azi nu stăpâneşte întreagă 
rassa maghiară, ci numai o clasă a aceleia, 
classa aşa numiţilor feudali, cari dând mâna cu 
clasa de mijloc nobilă rămasă din vremile apuse 
ale trecutului, se leagă morţiş de puterea publică 
şi de guvernarea acestei ţâri. Este a-esta un 
sistem întreg provăzut cu organele necesare, cari 
servesc scopurile lui. Eu nici în d. procuror nu 
văd decât un astfel de organ, dar mai ales stă 
în slujba acelui sistem întreg aparatul admini­
strativ împreună cu solgăbirău şi cu alţi expo­
nenţi, cari toţi împreună îndestulesc orbiş şi fără 
cruţare dorinţele lor, pentru susţinerea acelui 
sistem, care altă menire nici nu are, decât a da 
acelor slujbaşi baza existenţei lor. 
Eu aflu de natural Onorat Tribunal, că 
acest sistem nici de cum nu se poate împăca 
cu mişcările naţionaliste şi de altă natură, cum 
sunt spre exemplu mişcările socialiste, cari toate 
conduse de idei nouă, cer viaţă, viaţă, care pen­
tru apărătorii fanatici ai sistemului de astăzi în­
seamnă perire. 
Precum am amintit Onorat Tribunal, miş­
cările Românilor şi a celorlalte naţionalităţi stau 
în legătură strânsă cu legile vieţei şi ale pro­
gresului, ele nu se pot înăbuşi nici prin o mo­
dalitate, tnzadar mă nimiciţi' pe mine, mă de­
capitaţi pe mine, pe conducătorul, în locul meu 
se nasc sute din milioanele de aceeaş gândire 
şi ideal, înzadar amuţiţi cuvântul sfânt al presei 
noastre, se naşte alt cuvânt în locul Iui, care ne 
chiamă la luptă. Şi pornind chiar din conside-
raţiunile acestea, zadarnic crede întreg sistemul 
politic şi de guvernare de astăzi, şi zadarnic 
crede viceşpanul său, că au putere pe pământ, 
prin care schimbă mersul roatei vremilor, şi pe 
milioanele trezite la conştiinţă le preface în 
masse ascultătoare şi supuse. Şi deoarece do­
rinţa lor este realizabilă, mă cuprinde mirarea, 
când privesc stările din comuna Sâncel, comuna 
locuită de acuzaţi, unde s'au ivit stări abnormale, 
cari sunt posibile numai în state despotice şi nu 
într'o ţară, ai cărei fii se provoacă cu plăcere la 
un trecut milenar şi la o constituţie milenară. 
Românii din comuna Sâncel s'au purtat 
până acuma vrednici de toată recunoştinţa în 
luptele Românilor din comitatul Târna'vei-mici. 
In contra legilor lui Apponyi şi în favorul 
votului universal, secret şi egal au ţinut Românii 
din Sâncel între cei dintâi, adunare poporală şi 
de atunci încoace totdeauna au luat partea cuve­
nită în luptele româneşti din comitat. Mai în 
urmă au avut aşa zicând partea leului în luptele 
pentru alegerile dietale. La ascultarea programului 
candidatului naţional român a fost de faţă satul 
întreg, care numără la 20 <0 suflete şi a adunat 
acolo un popor imens şi din comunele învecinate. 
A fost evident, că după o astfel de ţinută a lor 
aici d solgăbirău, aici d. notar nu mai pot conta 
la cei câţiva alegători români din Sâncel. Şi pre­
cum a dovedit rezultatul alegerii de deputat, afară 
de persoanele oficioase n'a votat nimenia dintre 
alegători pe candidatul oficios, ci toţi şi-au urmat 
convingerea şi sentimentele inimei votând cu can­
didatul partidului naţional român. 
A fost evident şi aceea Onorat Tribunal, că 
în faţa acestui păcat ne mai pomenit, s'au pornit 
prigonirile fără milă. N'a trecut zi în vremea lu­
crului de vară, când să nu fi fost purtaţi Româ­
nii din Sâncel înaintea preturei din Hususău şi 
în urmă pedepsiţi. încât mi-a fost posibil pe 
lângă ocupaţiunile mele multilaterale, am compus 
o statistică din cauzele obvenite din cercul de 
activitate advocaţial al meu despre pedepsele dic­
tate pentru diferite transgresiuni şi despre unele 
cazuri mai interesante. Şi aici privirea mea o în­
drept în primul rând asupra pedepselor dictate 
pentru ţinerea unei adunări nepermise, care adu­
nare nu-i alta decât aceea, unde afirmă d. procu­
ror s'ar fi agitat, prin cântarea „Deşteaptă-te Ro­
mâne" contra naţiunii maghiare. Adecă pentru un 
fapt două pedepse. Au fost pedepsiţi toţi cei acu­
zaţi astăzi precum urmează: crâşmarul Todor 
Vintilă cu 40 cor., Traian Frăţilă lui Mafteiu 40 
Toader Rus 40 coroane, Toader Frăţilă a Văchii 
40 cor., Valeriu Frăţilă, Nicolae Comanici, Vasâi 
Ieronim, leronim Hăţăgan, Vasilie Bărbat a lui 
Băla, Teodor Costea a lui Roman tot cu câte 40 
cor, Artimon Grama cu 20 cor. 
Din motivul, că şi-au ţinut câinii nelegaţi 
au fost pedepsiţi Todor Vintilă, Tit Corbean, 
Ioan Bărbat, învăţător, Teodor Raţ, Petru Băr­
bat lui Lica cu câte 25 coroane, Oniga Nicolae 
lui Gligor cu 50 coroane, Petru Corbean Petrean 
şi martorii lui Ioan Oniga Făcălete, Traian Anu-
şca şi Tanasie Brumar au fost pedepsiţi cu 25 
cor. şi câte 10—10 cor. pentrucă au discutat cu 
crâşmariul de Jidov, alegătorul lui Sándor János, 
tot pentru conturbarea ordinei publice au fost 
pedepsiţi cu câte 25—25 cor. Aron Aldea lui 
Axente şi Emanuil Grama, pentrucă înainte de 
prânz pe la orele 9 s'au sfădit pe stradă. Tot 
pentru transgresiunea amintită au mai fost pe­
depsiţi Artimon Mărginean şi Todor Vintilă cu 
câte 25 cor. pentrucă seara după 9 ore încă nu 
au fost culcaţi. Ieronim Hăţăgan a îndurat o pe-
peapsă de 60 cor. pentrucă a mers în comuna 
Pănade şi a întrebat dela crâşmăriţa jidancă, că 
în Pănade se află steaguri de-a lui Sándor Já­
nos. Gheorghe Balog a fost pedepsit cu 25 cor., 
pentrucă are nişte lemne de edificiu înaintea 
portei. învăţătorul Todor Pănăzan şi Ioan Băr­
bat 'au fost citaţi la pretorul pentru suspiciunea, 
că ar fi instigat pe oameni, ca să rupă steagu­
rile lui Sándor János. Preotul Vasilie Smigelschi 
a fost citat pentrucă are nişte cărămizi înaintea 
portei casei parohiale, care' periclitează curăţe­
nia publică. Ioan Bărbat, învăţător a fost citat 
la Hususău, pentrucă seara la' 8 ore a fost pe 
stradă. Culiţa Hirizon, Ionuţ Mailat, Mihail Ni-
cula şi Pavel Pepelea au fost pedepsiţi cu câte 
25—25 cor. fiindcă n'au făcut serviciul de păzi­
tor de noapte, despre care însărcinare nici nu 
au avut cunoştinţă. Todor Vintilă, Ioan Bărbat, 
Ieronim Hăţegan, Nicolae Comanici, Ieronim 
Vasii şi Teodor Costea lui Roman au fost citaţi 
în mai' multe rânduri la Hususău sub titlul, că 
au rupt steaguri de alui Sándor János. Pedepsiţi 
n'au fost. 
In cauza altor 22 Sânceleni şi acuma este 
procedură în curgere pentru transgresiuni de di­
ferite soiuri. 
Iată şirul nesfârşit de proceduri de trans­
gresiuni. 
Intr'aceea Onorat Tribunal, viaţa administra­
tivă a comunei Sâncel a adoptat o formă de tot 
absolutistică. 
Comitetul comunal (reprezentanţa) nu se 
conchiamă nici la urgitările repeţite ale membri­
lor. De cinci şase ani budgetul şi sămădaşurile 
nu se pertractează, antistia comunală dispune de 
averea comunei după bunul plac şi fără de nici 
o autorizaţie. Siguranţa personală şi a averii e 
redusă la zer. Judele comunal, Marcu Costea, 
martorul principal al acuzei, este un om pedepsit 
pentru furt. Pe acest om, fată de ori ce prote­
stări, dl fibirău îl ţine pe capul oamenilor fiindu-i 
o unealtă oarbă. 
Iată, Onorat Tribunal, cum prospiciază viaţa 
constituţională a Românilor din Sâncel. Iată 
sistemul de prigonire orb şi nemilos. 
Am ferma nădejde, că după ce s'a adeverit, că d. 
procuror a ridicat acuza în numele acelui sistem, 
Onoratul Tribunal va face dreptate, căci a fost 
prea uşor să se convingă On. Tribunal după cele 
comunicate de mine şi ivite în decursul pertrac-
tărei de astăzi, că în cazul de faţă, nici vorbă 
nu este de agitaţiune în contra naţionalităţei ma­
ghiare. 
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Ştim din teorie, Onorat Tribunal, că a pe­
depsi se poate numai atuncia, dacă a fost vătă­
mată ordinea publică 
Unde aflăm aici vre-o ordine publică vătă­
mată? Nicăiri On. Tribunal! Cine are deci tre­
buinţă de satisfacţie, sistemul, care râvneşte după 
jertfe, putându-se legitima numai în acest mod. 
îmi sfârşesc cuvântarea Onorat Tribunal! 
Aceia, cari profesează fanatic vre-o idee, sunt în 
stare, ca să se jertfească pentru ca să ajute la iz­
bândă idea. Judele stă în serviciul ideei dreptăţei. 
Dacă On. Tribunal achită în cazul de faţă pe 
acuzaţi de sub acuza faptului incriminat, ceeace 
mă rog, atuncea poate că n'a face servicii poli­
tice sistemului, dar va face dreptate, a ajuta iz­
bânda ideei dreptăţei. 
Şi mă rog de On. Tribunal, să nu uite nici 
pe un moment, că justiţia este regnorum funda­
mentum, şi că prin o judecată dreaptă, face ser­
vicii acelui stat, al cărui existenţă este interesul 
nostru a tuturora şi a cărui bază sigură de exi­
stenţă, poate să fie numai dreptatea. 
Din nou, mă rog, să achitaţi pe cei acuzaţi. 
După duplica procurorului a urmat 
următoarea replică a apărărei făcută de d. 
dr. Boilă: 
Replica apărărei. 
Onorat Tribunal Regesc! 
Voiesc a răspunde de tot scurt la replica 
Preastimatului Domn Procuror! Dacă n'aşi fi în 
curat cu situaţiunea, m'ar cuprinde o mirare ne­
spusă văzând' tendinţa d-lui procuror de a ba­
gateliza însemnătatea' politică a acestui proces. 
Recunosc, că d. procuror îşi joacă rola la per­
fecţiune, ca să seducă pe cei uşor crezători, pro­
testează în continuu, că în cazul de faţă ar fi 
amestecate motive politice, ba cei mai mult, a 
zis mai nou, că la vorbirile de apărare ale d-lui 
Căluţiu şi a mea fiind cu conţinut politic, nici 
nu ar trebui să reflecteze, dar totuşi va reflecta, 
dară numai în al doilea rând, fiind scopul d-sale 
principal, de a manopera cu motive juridice. 
In reflexlunile d-lui procuror am mai găsit 
o senzibilitate aproape nemotivată şi în genere 
m'am convins, că d. procuror se vede, ar fi re­
tras acuza faţă de toţi acuzaţii, dară se simte 
într'un Obligo moral. S'ar pune într'o lumină de 
tot nefavorabilă, dacă acuma, dupăce a târît pe 
banca acuzaţilor pe 32 Români şi s'a adunat un 
public imens de ascultători, să abstea dela acuză. 
II înţeleg Onorat Tribunal! D. procuror a bine­
voit a-mi arunca în faţă, că eu vorbesc de si­
stem politic de guvernare şi de prigonire şi a-
mestec chestiuni politice în aceasta afacere, fără 
ca să pot adeveri ceva din aserţiunile mele. Ar 
fi prea plictisitor, ca să încep din nou cu des-
scrierea sistemului de astăzi. Pentru a linişti pe 
d. procuror, mă provoc numai la două împreju­
rări momentuoase, cari adeveresc, că se face 
politică prin astfel de procese şi încă o politică 
nefericită şi că este sistem de guvernare şi de 
prigonire. 
Mă provoc în aceasta privinţă în primul 
rând la venirea guvernului Khuen. Cum a fost 
posibil, că acest guvern venind la putere a si­
stat mai toate procesele de agitaţie. Numai aşa 
s'a putut, că s'a convins din natura proceselor, 
cari s'au pornit şi atuncea sub asemenea titluri, 
că în ele nu esté de a căuta dreptatea înscrisă 
în lege, fiind toate de colorit pronunţat politic. 
In al doilea rând mă provoc la prigonirea 
administrativă înfiripată în comitatul Târnavei-
tnici, care dovedeşte în deajuns existenţa siste­
mului şi a politicei de prigonire. De altcum On. 
Tribunal, ca să fiu şi mai scurt, ţin să declar, că ori 
constată On. Tribunal ori ba, că cântarea „Deşteap-
tă-te Române" este agitatorică, ori îi pedepseşte pe 
acuzaţi ori ba, este adevărat, aceeace numai cu trei 
patru zile a declarat un coleg erudit de-al meu 
într'un alt proces de agitaţie decurs înaintea Tri­
bunalului din Cluj, că procesul dintre Români şi 
Maghiari este un proces secular, care nu se 
poate rezolva în sala de judecată a unui Tribu­
nal. D. procuror a afirmat, că am zis despre On. 
Tribunal, că stă în serviciul sistemului politic de 
astăzi. Declar şi mă provoc la toţi cei de faţă 
că eu aşa ceva' n'am zis. încrederea în legi şi 
aşa este redusă Ia minimum. Dumnezeu să fe­
rească ţara aceasta de aceea, ca judecata să 
se facă unealta sistemurilor politice, cari să 
perindă. 
In fine îmi ţin de datorinţă On. Tribunal, 
ca să protestez în numele colegilor mei apără­
tori şi a întregului corp advocaţial în contra 
aserţiunilor dlui procuror, prin cari a zis, că noi 
abuzăm de locul, pe care ni-1 dă legea întru 
apărarea celor acuzaţi. A zis d. procuror, că să 
ne bucurăm, că avem atâta libertate de vorbire, 
ca din scaunul de apărător să putem zice ce 
voim. Eu On. Tribunal n'am lipsă de graţia ni-
mărui. Libertate de vorbire îmi dă procedura pe­
nală, care după cum ştiu eu face deosebire în 
ce priveşte libertatea cuvântului între naţionali­
tatea persoanelor, cari apucă locul de apărător. 
îmi renoiesc cererea de mai nainte. 
Sentinţa. 
La urmă prezidentul Curţei de juraţi 
Jeney din Elisabetopole anunţă achitarea 
acuzaţilor. In motivarea sentinţei susţine, 
că în anumite împrejurări se comite şi cu 
cântarea „Deşteaptă-te Române", agitaţie. 
Procurorul a anunţat recurs contra sen­
tinţei, iar apărătorii, contra motivărei sen­
tinţei. 
Procesul s'a început dimineaţa la 8 
şi a durat cu o pauză de două ore până 
seara la 7 ore. Atunci cei rămaşi dintre 
ţărani, preo|i, învăţători şi acuzaţi şi apă­
rători s'au întrunit la o cină comună. Ex-
presiunea bucuriei s'a deslănţuit apoi în 
o voie bună până a doua zi dimineaţa. 
Cor. 
Politica în Ungaria 
Lupta pentru sufragiul univesal. 
In şedinţa de eri, Mercuri, a Came­
rei s'a început desbaterea proiectului de 
recruţi, şi se crede că ea va ţine numai 
câteva zile. Cetim în „Magyarország", or­
ganul partidului justhist, că opoziţia nu 
va face greutăţi cu prilejul desbaterei 
proiectului de recruţi. Lupta adevărată se 
va da numai la desbaterea reformei mili­
tare, deoarece, scrie numitul ziar, opoziţia 
va interpela în chestia sufragiului univer­
sal, silind astfel guvernul, să facă decla­
raţii hotărîte în chestia aceasta. „întoar­
cere la pact" este titlul unui primarticol 
apărut în organul partidului justhist, în 
care se spune, că pactul dintre Coroană 
şi fostul guvern coaliţionist care sustă şi 
azi pretinde, ca mai întâi să se rezolve 
reforma electorală, iar apoi celelalte ches-
stii, mai mari, să le rezolve parlamentul 
ales pe baza sufragiului universal. 
Vedem însă, că guvernul şi partidul 
guvernamental au uitat nu numai pactul, 
ci şi promisiunea făcută alegătorilor. Lo-
zincele democrate şi promisiunea rezolvi-
rei grabnice a sufragiului universal au fost 
deci numai apucături şi, ca să li-se dea 
acestora o mai mare greutate, guvernul 
s'a folosit şi de mesajul de tron. După 
rezolvirea proiectelor militare guvernul nu 
mai are lipsă de un partid unitar pu­
ternic. Puţinii aderenţi ai sufragiului uni­
versal vor fi scoşi afară din partid, ca 
astfel garda reacţionară a lui Tisza să nu 
fie stînjenită în acţiunea blestămată. 
întrebăm, mai sustă pactul (învo­
iala) dintre Coroană şi guvernul actual 
al ţărei ? Dacă da, atunci planul guver­
nului de-a întârzia punerea la desbatere 
a sufragiului universal, este o vătămate 
neiertată a sfinţeniei învoielei făcute cu 
M.-Sa împăratul. 
Milioanele de locuitori despoiaţi de 
drepturi au datoria, ca prin toate mijloa­
cele să îngreuieze situaţia guvernului şi 
să lupte cu bărbăţie în contra acestei 
despoieri de drepturi. Pretindem, ca pro­
misiunea Majestăţei sale dată popoarelor 
ţărei să fie sfântă şi să se înfăptuiască! 
Comitetul partidului naţional 
român şi pacea. 
In ziarul „Világ" cetim următoarea 
declaraţie a unui bărbat fruntaş al parti­
dului naţional român despre rezultatul şe­
dinţei comitetului naţional ţinută în 6 Martie 
n. la Cluj : 
In şedinţa comitetului naţional ţinută la 
Cluj s'a dovedit solidaritarea din nou ce se mani­
festă faţă de programul unitar al partidului. De­
cursul conferinţei şi concluzele aduse au confir­
mat din nou, că orice schimbare în viaţa poli­
tică a Românilor din Ungaria nu se poate face 
fără aprobarea sau în contra voinţei comitetului 
naţional. Faptul acesta mai bine îl dovedeşte 
cazul „Tribunei" dela Arad, care a venit în 
conflict cu ideile comitetului. Zadarnic a nădăj­
duit ea, „Tribuna", încetarea sau potolirea boico­
tului pornit contra ei, pentrucă chiar şi apără­
torii ei au trebuit să se închine înaintea solida­
rităţei generale a comitetului. Din întâmplarea a-
ceasta se mai poate deduce şi aceea, că încer­
cările pentru revolvirea chestiei româneşti, dacă 
ele se fac fără ştirea comitetului, sunt zadar­
nice. 
De altfel în timpul acesta partidul naţional 
român pune "jriare pond pe organizarea provin­
ciei. In timpul cel mai apropiat partidul va or­
ganiza o adunare poporală în Lugoj în chestia 
sufragiului universal şi în chestia drepturilor lim-
bei româneşti. Adunarea va avea loc, probabil, 
pe Ia sfârşitul lui Martie. 
Fapte româneşti. 
Sub titlul acesta un ziar unguresc din 
Cluj scrie următoarele: 
Se vorbeşte, că Ştefan Tisza voeşte cu ori ce 
preţ să facă pace cu Românii, şi de aceea conti­
nuă mai departe târguelile cu dr. Mihu. Dacă 
Românii vor abandona chestia sufrajului univer­
sal, guvernul va primi zece puncte dintre cele 
23 ale memoriului lui Mihu, cari puncte se re­
fer la instrucţia publică, la administraţie şi la cer­
curile electorale deosebite româneşti.... Nici un 
factor român nu se solidarizează cu memorandul 
dr.-ului Mihu, deci dr. Mihu îşi reprezintă numai 
vederile sale în tratativele cu contele Tisza. Nu 
se spune însă, că din a cui autorizaţie urmează 
contele Tisza aceste tratative, de oarece contele 
Khuen Héderváry respinsese hotărît memorandul 
lui Mihu. Aşadară două părţi neautorizate se târ-
guesc asupra condiţiunilor păcei rornâno-ma-
ghiare... 
Pe lângă toată stima ce o avem faţă de 
marea individualitate a contelui Tisza, nu éucu-
ros vedem concentrată în mâinile lui, nu prea 
norocoase, chestia atât de delicată a naţionali­
tăţilor... Din târgul acesta noi, Ungurii, vom pu­
tea avea perdere, până când demagogii români, 
fără să-şi fie riscat ceva, vor avea folos. De si­
gur, se pregăteşte ceva... 
Până ce la Cluj politicianii români ţin sfat 
despre pacea româno-maghiară, la Sibiiu scriitorii 
români din România s'au adunat la o mare ser­
bare literară, ca şi pe tărîmul acesta să dea ex­
presie uniunei româneşti, a cărei tendinţe politice 
deşi se tăinuiesc, dovedesc aşa numita nevino­
vata năzuinţă spre cultură unitară românească. 
Se aminteşte apoi numele scriitorilor, cari au 
luat parte ia această serbare, dar numitul ziar 
îşi exprimă bucuria, că „Coşbuc, cel mai mare 
poet al Românelor nu a învrednicit această ser­
bare cu prezenţa Iui". 
Autorul acestui articol semnat B. E. 
crede, că poetul Coşbuc n'a luat parte la 
această serbare, fiindcă aici s'a făcut şi 
politică. 
„Scriitorii din România s'au putut convinge 
despre calomnia, că Românii din Ungaria sunt 
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apăsaţi. Din contră, îşi pot cultiva literatura după 
bunul plac.." 
Ungurul nostru laudă apoi ospitalita­
tea şi cavalerismul unguresc, spunând, că 
România n'ar permite scriitorilor Unguri 
sä meargă în mijlocul Ungurilor din Mol­
dova. 
E şi asta un fel de naivitate, când 
se ştie de toată lumea, că România e ţara 
cea mai ospitalieră, şi că toţi streinii au 
fost liberi şi sunt suferiţi acolo. 
Articolul mai aminteşte de articolul de 
Marţi al „Telegrafului Român", care nu­
meşte „rătăcire păgubitoare" activitatea în­
văţătorilor români, cari se conformează se­




— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 9 Martie. 
Azi, după a treia cetire a proectului 
băncei, Camera a continuat desbaterea 
proectului de recruţi. Sala e aproape goală. 
Opoziţia nu ia parte la desbateri şi nu 
[ace greutăţi, de-oarece, se vorbeşte, îşi 
fezervă puterile pentru desbaterea budge­
tului, când apoi va începe şi lupta pentru 
sufragiul universal. 
Deci se poate afirma cu siguranţă, că 
desbaterea proectelor militare se vor sfârşi 
nai curând, de cât se credea. 
Şedinţa se începe la IO1/* a. n. 
Prezidează Ndvay Lajos. 
Mai întâi se ceteşte pentru a treia oară pro-
edul de lege despre prolungirea privilegiului 
ancei austro-ungare,- apoi urmează desbaterea 
roiectului de recruţi. 
Contele Seher-Thoss Béla (poporal). Pretinde 
ittibă de comandă ungurească, deoare ce în fo­
lii luptei limba maternă însufleţeşte ostaşii. Cu 
late acestea primeşte proiectul, deoare ce e de 
Srere, că armata este susţinătoarea Statului. (Ou-
srnamentalii aproabă.) 
Huszár Károly (poporal): Primeşte proiectul, 
Iar din principiu este în contra armatei, care re­
gie atâtea forţe de lucru a naţiunei ungureşti, 
'oporul nostru abia mai poate suporta cheltuelile 
lilitare, dacă nu-i vom da de lucru, iar aceasta 
umai prin sporirea industriei se poate face. 
Forţa susţinătoare de stat a poporului se 
ităreşte prin acordarea unui nou sistem de ale-
ire, care dă poporului drepturi mai largi. Este 
i contra persecutărei Ovreilor din armată, dar 
trhoreschează orice persecuţie confesională, deci 
înjurăturile. 
Huszár Károly: Ostaşii să se înveţe să scrie 
ta cetească, nu numai cum să omoare. 
Baronul Solymosy Ödön (raportor): Se va face 1 
Huszár K : Se va face, dar voim, ca nici 
i i ostaş să nu scape dela miliţie fără ca să 
le icrie şi ceti. % 
Kovács Gyula (part. economilor}: Pretinde 
iservarea strictă a legei militare, de-oarece nu 
poate permite, ca comanda militară să poată 
oate pe honvezi afară de hotarele ţărei fără 
; misiunea parlamentului. Regele numeşte ar-
' ata Meine Armee, deşi naţiunea (?) plăteşte 
,- lngele şi banii. 
I Nu primeşte proectnl ministrului. 
Şedinţa se ridică pe 5 minute. 
Ábrahám Dezső: Nu primeşte proectul. Chel­
tuelile militare sunt foarte mari, solda ostaş lor 
de rând e foarte mare, de-oarece ei s'ar mulţumi 
şi cu mai puţin. 
Din Camera Prusiei 
Se continuă discuţia generală asupra cul­
telor. 
In decursul acestei discuţii se dă o deosebită 
importanţă enciclicei Borromăus. 
Social-democratul Strőbel pledează pentru 
separarea bisericei de stat, căci numai în acest 
mod crede a se putea încunjura conflictul dintre 
ele. Referitor la jurământul antimodernist pretinde 
în numele partidului său despărţirea ştiinţei de 
religiune. 
Deputatul Porsch (centru) este aderent al 
păcei religioase. Germania nu doreşte o luptă pe 
tema aceasta şi se strădurşte la starea dinainte 
de luptele religionare, care singură garantează o 
dezvoltare normală şi sănătoasă a statului. Jură­
mântul antimodernist, după părerea lui, nu e-te 
o primejdie pentru învăţământ. Decretul papal 
referitor la amovarea preoţilor în interesul servi­
ciului nu cuprinde nimic contrar legilor şi consti-
tuţiunei Prusiei. Jurământul antimodernist este o 
afacere pur internă a bisericei. Jurământul a îm­
brăcat numai în haină nouă adevărurile vechi. 
Adresează opoziţiei întrebarea: Dacă excepţio-
nează jurământul, atunci cum pot propune acei 
profesori, cari nu voiesc să depună jurământul, 
deoarece nu cred în Dumnezeu ? însemnătatea şi 
prestigiul facultăţiior teologice n-a pierdut nimic 
prin aceea, că profesorii sunt obligaţi a depune 
jurămâniul. 
Va fi trist, dacă acei profesori universitari, 
cari au depus jurământul, nu mai pot propune 
istoria şi limba germană. 
Răspunde ministrul de culte Trott. Recu­
noaşte, că Porsch a vorbit într'un ton obiectiv şi 
pentru pacea confesională. Şi primministrul a 
pledat în cuvântarea sa din rândul trecut pentru 
aceasta pace. Posibilitatea conflictelor zace în 
faptul, că preoţii stau în serviciul statului şi sunt 
în acelaş timp supuşi şi autorităţilor bisericeşti. 
Guvernul trebue să fie cu rezervă până ce se va 
hotărî în mod preciz competenţa statului şi bise­
ricei în această chestie, şi numai după ce va fi 
stabilită aceasta margine, poate să înceapă o ac­
ţiune meritorică în această direcţie. 
Crede, că guvernul are aprobarea Camerei, 
când doreşte să rezolve această chestie în felul 
acesta spre pacea confesională. Dr. Friedberg (na­
tional-liberal.) nu este mulţumit întru toate cu de­
claraţiile guvernului. Singur prim-ministrul a dat 
dovadă de mai multă energie în cuvântarea sa, 
în care a cvalificat procedura Vaticanului ca fără 
consideraţie. Ar fi de dorit, ca comunicarea di­
plomatică cu Vaticanul să se facă în scris şi nu 
verbal, ca până aici. 
Trimisul german a făcut prea puţin în afa­
cerea aceasta. 
la cuvântul apoi şi secretarul de stat Ki-
derlen Vächter şi apără procedura diplomatică a 
Germaniei în chestia jurământului anti-modernist. 
Cu aceasta se priveşte capitolul. In Roma 
discursul Cancelarului a făcut o impresie serioasă. 
Vaticanul aşteaptă finirea discuţiei şi numai după 
aceea îşi va spune cuvântul. 
Mobi l i zare la graniţa Mexicoulu i 
Din Mexico se desminte ştirea, că s'ar fi 
cerut intervenţia Statelor-Unite pentru sufocarea 
revoluţiunei, ce ameninţă în Mexico. Mexico are 
pe partea sa opinia publică şi nu are lipsă de 
nici o intervenţie străină în afacerile ei interne. 
Faţă de acestea din partea autorităţilor State­
lor-Unite se observă cea mare tăcere în ce priveşte 
cauza mobilizărei. Dar nota venită din Mexico a 
stârnit mare nemulţumire. Se crede, că toată 
mobilizarea s'a făcut la cererea consulului din 
Mexico. 
Ofiţerii îşi dau mari silinţe întru concen­
trarea trupelor. Prezidentul Diaz, care a zăcut 
bolnav, a inspirat mari îngrijorări prietenilor săi. 
In Mexico sunt stări chaotice şi acum se ştie mai 
mult ca sigur, că acestea au provocat mobilizarea. 
Sindicatul-Pearson, care are mari interese în păr­
ţile nordice din Mexico, a intervenit la guvernul 
englez să sară într'ajutor, când Statele-Unite n'ar 
face aceasta. Guvernul englez a promis spri­
jinul său. 
După alte ştiri, nemulţumirea, ce ar domni 
în Mexico, sunt de natură curat privată, cari 
n'au luat nici decât dimenziunile unei revo-
luţiuni 
Relaţiile dintre Statele-Unite şi Mexico sunt 
dintre cele mai bune. Că în Mexico nu sunt 
stări aşa înspăimântătoare, precum se susţine, se 
poate vedea din împrejurarea, că trimisul Mexi­
coului la Vashington a călătorit în Italia să mul­
ţumească pentru deputăţia Italiei, trimisă din pri­
lejul serbărilor centenare ale Mexicoului. E lucru 
de sine înţeles, că aceasta nu s'ar fi întâmplat, 
dacă ar corespunde adevărului ştirile răspândite. 
Angl ia tnconîra Italiei în chestiunea Tripol isulni 
Dintre statele cele mari europene, mai fie­
care a avut un domeniu de râvnit. 
Austro-Ungaria s'a întins în Bosnia şi Her-
ţegovina, încă dela 1878, când cu congresul dela 
Berlin. 
Tot atunci tindea şi Italia să aibă ocaziune 
de expansiune, cel puţin ocupând Ciprul ori Al­
bania, sau în fine Tunisia, dacă nu şi vecinul 
Tripolis. O nenorocită încopciare de împrejurări 
însă a adus cu sine, că Italia a perdut toate bu­
nele prilejuri rând pe rând pentru a „atrage în 
zona sa de influenţă" vre-una din regiunile nu­
mite. Ciprul i-l'a ocupat încă imediat după con­
gresul dela Berlin, Anglia. 
Fenomen curioşi 
Cei cari au cetit jurnalele de pe atunci, sunt 
martori ai unei exploziuni de ură a Italiei în con­
tra Austro-Ungariei, pentrucă..., Englezii au ocu­
pat insula Ciprul O erupţie de lavă, de injurii 
vulcanice a lăsat urmă din epoca aceea, în co­
loanele presei italiane. Dar trecu şi acest cias rău. 
Italia se potoli, Austro-Ungaria îşi urmă 
drumul său, pe care Ia 1908 ajunse la definitiva 
încorporare a celor două provincii balcanice. 
In răstimpul de trei decenii, dela 1878—1909 
Italia spera să poată atrage „în sfera sa" Al­
bania. 
Cu proclamarea constituţiunei de junii turci, 
însă guvernul italian a trebuit să renunţe şi la 
această speranţă. 
Mai rămăsese Tunisia. 
Aici interveni însă Franţa. Şi Italia fu înde­
părtată şi dela coasta Africei de Nord. 
Dacă Quirinalul se gândeşte acum la o 
înfigere a Italiei în Tripolis, atunci el va veni 
în conflict nu numai cu Turcia, căreia îi apar­
ţine Tripolisul, ci şi cu Anglia, posesarea Egip­
tului şi stăpâna definitivă a Ciprului. 
Deci Italiei în sunt închise toate căile de 
expansiunea politică. Dar o astfel de situaţiune 
devine insuportabilă pentru demnitatea de mare 
putere a peninsulei apeninice. De aceea ea în­
cearcă din nou, după legea resistente! minime 
să se avânte din nou asupra Trlpolisulul. Acum 
nu mai interveni pentru această provincie afri­
cană, ca odinioară, Franţa, ci Anglia. 
Dar să vedem, pentruce caută să intervină 
Italia în Tripolis. Presa italiană se plânge vehe­
ment de tot în contra Turciei pentrucă mai mulţi 
cetăţeni italieni au fost maltrataţi de autorităţile 
locale turceşti. 
Şi nu numai atât 1 
Guvernorul Tunisiei, un turc fanatic, n'a 
voit să dea în exploatare unei companii italiene 
nişte câmpii acoperite şi conţinătoare de sulf, 
ci le-a concesionat unei companii americane 
fără nici o licitaţiune. Italia consideră măsura 
aceasta ca un act vrăjmăşesc, îndreptat în contra 
ei, mai ales că a fost sistematic pusă la caran­
tină. Astfel se mai anunţase o companie italiană 
pentru desgroparea antichităţilor romane. Şi aici 
au fost preferiţi americanii. Dar şi la alte oca-
ziuni au fost ţinuţi italienii la distanţă, deoarece 
Turcia se teme de „întinderea sferei de influ­
enţe" a Italiei în Tripolis. Şi în această bănu­
ială o susţine Anglia cu multă hotărire. 
De aici conflictul. 
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Litere — A r t e — Ştiinţe 
H A I D U C U L . 
— Pân' la Santa, Santa mea, 
Şapte codri şi-o vâlcea 
Şi-un război cu poterea! 
Oleleo mă murg bărbat. 
Fire-ar Oltul sângerat, 
Că duşman te-a mai udat! 
Drumu-i lung, cărarea strimtă, 
A crescut oţelu 'n flintă ; 
Unde-oi da să nu mă mintal 
Noaptea-i deasă, frunza sună, 
Murgului nu-i e de-a bună. 
Luminează-mi calea lună, 
Că 'mi-e inima nebună! 
De iubeţ ce sânt n'am somn 
Şi mă cred pe lume Domn ; 
De iubeţ ce sânt n'am rost, 
De iubeţ n'am adăpost; 
Mă petrec paf că n'am fost! 
'Mi-e tot gându 'n răzmieriţă, 
După-un benghi, după-o altiţă, 
După Şanta crăşmăriţă! 
'Mi-a eşit şi svon în ţară, 
Că-mi fac inimă amară, 
După mac, după cicoară ; 
Că 'mi-am pus bărbaţii 'n poară! 
Hi, măi murgule mai iute, 
Că potecile 's bătute; 
Or te temi că sânt vândute? 
Vie poteci patru sute, 
Nu 'mi-e frică pe bătute ! 
Flinta mea 7 cu nouă focuri, 
Eu mă fac în zece locuri! 
Şi ei fug zvântând pământul, 
— Frunză când o bate vântul, — 
Să-mi audă doar cuvântul! 
Şantâ, fă, deschizi, or ba ? 
Orinu-ţi este-a ospăta! 
Vinul tău e har curat; 
Şapte sate-am colindat 
Pân' s'ajung la tine 'n sat! 
Şi venind m'am îmbătat 
Tot de dor înviforat! 
Fi 'ţi-ar cuibul blestemat 
Şanto, or m'ai fermecat, 
Să las codrul neumblat. 
Pe Român încătuşat! 
Tot la uşa ta să bat\ 
Şanto, mult frumoasă eşti, 
Dulce te mai drăgosteşti; 
Dă-mi să beau, tu să doineşti! 
Gura ta e bun pahar, 
Fără fund şi far' amar, 
Şi eşti toată Cireşar! 
Sânul când ţi-e descheiat, 
împungând şi îmbiat, 
Şanto, mă topesc de beat! 
Chica de mi-ai reteza, 
Ori şi ce de-ai cuteza, 
Câine stau la poala ta! 
Multe piei la iad am dus, 
Multe capete-am răpus; 
Dar tu Şanto m'ai supus! 
Şanto, par'că mă sfârşesc; 
Oamenii îmi ocolesc, 
Ca să nu mai haiducesc; 
Sunt viteaz şi mă codesc! 
M'am deprins cu trai lumesc; — 
Tu 'mi eşti plumbul vrăşmăşesc ! 
Şanto, dragul meu odor, 
Mâne, azi, de-o fi să mor, 
Ţine taină vecilor! 
Să mă 'ngropi fără-ajutor, 
Tu priveghi şi 'ngropător; 
Puşca 'n dreapta, 'n stânga dor 
Iia ta de pe trupşor, 
Santo, luna lui Cuptor! 
V. Demetrius. 
In jurul „udăturei" 
Ca o rachetă puternică, ce însem­
nează o dungă luminoasă în întunerecul 
negru al nopţii a pătruns pretutindenea 
solia despre înfiinţarea între Români, în 
Arad a lojei nr. 2 „Renaşterea" a Ordi­
nului Bunilor Templieri (Good-Templar) . 
Şi ne-am bucurat, ceice nu suntem robii 
alcoolului, — căci este o veste îmbucu­
rătoare aceasta, fiindcă înfiinţarea lojei în­
semnează începutul unei lupte, fără îndo­
ială grele, — în contra alcoolului şi mă­
turare pe câmp deschis cu acest vrăjmaş 
încâinit al tuturor oamenilor, dar cu deo­
sebire al poporului nostru, care afară de 
dascăli şi popi din mila lui D-zeu nu a 
prea avut parte până acum de îndreptă­
tori şi sfătuitori sinceri. Dacă pentru cei 
ce văd şi judecă, vestea înfiinţărei lojei 
este o veste de bucurie, ce va zice mul­
ţimea proseliţilor, credincioşilor şi amicilor 
alcoolului deghizat cu haine, care de care 
mai frumoase şi mai ademenitoare dela 
nobila champagne până la poporala ţuică 
de prună? Câţi vor fi de aceia, cari ase­
menea eroului din cântecul popular sus­
pină : 
„Răchiută draga mea 
M'am jurat, că nu te-oi bea, 
Dar văzând pe alţii bând 
Mă pusei şi eu la rând!" 
Căci e ademenitor ca glasul sirenei, 
gestul tainic al duhului, ce chiamă, gră-
eşte din pahare şi din ulcele. Asemenea 
versului din fluierul maestru al ciobanului, 
ce farmecă inimele de fete mari, aburii 
bine mirositori, ce se înalţă din ulcica cu 
ţuică caldă de prună, spuma ce se ridică 
ca spuma laptelui de-asupra berei şi scân­
teile vinului, au glas, ce chiamă, ispitesc 
inimile, gurile şi gâtlejurile şi cei slabi de 
înger cad în ispită, căci „mulţi sunt che­
maţi, dar puţini aleşi!" 
Ei bine, 'dar ce se vor face bătrânii, 
cu ce vor mai închina, când în Dumineci 
şi în sărbători după ameazi, tinerimea pe­
trece veselă pe tăpşanul dinaintea biseri­
cei, iar ei pufăind tacticos din lulea, — 
cum se cuvine oamenilor aşezaţi, — pun 
ţara la cale, când ştiut e, că udătura des-
leagă limbile şi desghiaţă inimile ? Ce vor 
pune în ploscă olăcarii, cari cheamă la 
nuntă, şi ce vor zice în loc de.... „vă in­
vită la un pahar de băutură şi mai multă 
voe bună 1?" — Ce se vor face amicii, 
când se vor întâlni maimulţi la olaltă la pa­
harul aducător de veselie şi sinceritate ? 
Ce vor ţinea în -«nană oaspeţii, când va 
răsuna tradiţionalul „s'auzim 1 ?" — Dar 
când se va striga, — dar mai „striga-se-
va oare ?, — trăiască ! ! ! ce va urma ? !" 
Ce va zice oratorul din fruntea mesei, cel 
mai mare 'n autoritate în loc d e : „ridic 
paharul acesta pentru cutare etc. etc?!" 
— Multă vreme va trebui până când a-
ceste obiceiuri, — bune-rele, — vor dis­
părea din lume şi după-ce vor muri, de 
câtă vreme va fi nevoe până ce se vor 
uita ? Căci veselia încă pe vremea lui tata 
Noe era cununată cu paharul. — Anevoe 
va merge divorţul acestei părechi! Bote­
zul, nunta, onomastica, moartea, — în 
sfârşit toate sunt împreunate cu cheful ! — 
Şi ce va fi cheful fără „udătură" ? — 
Căci zice Românul, — nu vreau să afirm, 
că zice b ine : „mâncarea e fudulie, bău­
tura e tărie", — sau cam aşa ceva se 
exprimă paremi-se Creangă. — Toate, 
ca toate, dar aldămaşul, alvălucul sau cum 
îi mai zicem, ce se va face el fără udă­
tură, când ştiut este, că Românul nu-şi 
poate închipui se vândă ori să cumpere, 
— batăr şi numai o pălărie, — fără să 
cinstească: „să ai noroc", — „să o porţi 
sănătos", — vorbe atât de frumoase se 
fie ele menite să moară oare ? Căci nu 
cumva ne-om închipui, că vor cinsti cu 
apă ori cu lapte! 
Dar să nu creadă mă rog nimenea, 
că m'am făcut apostolul „udăturii" — adecă 
al alcoolului. — Nu, asta o las în sarcina 
celor chemaţi. — Căci eu iată mărturisesc, 
că sunt mult-puţin abstinent şi dacă totuş 
eu am înşirat cele de sus ,*asta nu în­
seamnă, că îmi pare rău după vremile, ce 
sunt pe cale să se ducă. Mult rău ne-a 
făcut mai ales nouă Românilor „udătura", 
de s'ar duce cât mai în grabă, dar, de 
ce n'am mărturisi, că cu aburii alcoolului 
piere şi o bună parte de poezie. Şi fiind­
că veni vorba de poezie, daţi-mi voe să vă 
împărtăşesc, că am auzit dela un amic 
nişte versuri, din cari transpiră seninătatea, 
tinereţa şi humorul gloriosului nostru poet 
badea Gheorghe. 
Subiectul acestor versuri glumeţe-
pişcătoare a vizat pe regretatul Russu-
Şirianu, despre care cred, că aţi auzit şi 
d-voastră, că era şchiop. — Iată versu­
rile: 
„Şi 'ntre şchiopi găseşti eroi: 
Când e vorba de băute, 
Mergeţi voi oricât de iute, 
Şchiopul merge 'n pas cu voi!" 
Să nu se teamă însă iubitorii paha­
rului, căci până să dispară din viaţă poe 
zia lui, mai e mult-mult! Căci să nu creadă 
cineva, că cu înfiinţarea lojei s'a mântuit 
partea cea mai grea a lucrului. Nici decât! 
înfiinţarea eT abia dacă e mai mult decât 
litera iniţială a, unui capitol lung! E grea 
sarcina, ce şi-a luat asupră-şi şeful lojei 
„Renaşterea" şi cei de o convingere cu 
d-ta. Tocmai din cele înşirate mai sus, 
prezintă cea mai mare rezistenţă şi se cere 
luptă încordată, ca să poţi reuşi faţă de 
ele, căci sunt înrădăcinate adânc în con- \ 
ştiinţa societăţei. Unde mai pui, că împă-
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raţia alcoolului e împestriţată cu supuşi 
de tot felul şi la cucerirea lor trebuesc 
tot alte şi alte arme. Spre ilustrare iată 
un mănunchi din această bogată colec-
ţiune. Sunt băutori, cari beau numai de 
dragul băuturei, aceştia sunt adevăraţii 
beţivi, robi ai alcoolului, cari au perdut 
orice putere morală asupră-şi. Aceştia în-
zădar vor promite să se lase de băutură, 
căci presupunând, că vor încerca, — ceeace 
nu e totdeauna sigur, — patima îi va în­
vinge şi ei vor reveni la băutură. Pentru 
aceştia nu e altă mântuire decât moartea 
ori forţa. Este altă categorie de băutori, 
cari nu pentru că doar ar simţi lipsa 
băuturei, ci unii din îndatinare, alţii de 
dragul împrejurărilor, a prietenilor etc. 
Alţii iarăşi — şi aceştia sunt mai uşor de 
cucerit, — beau, căci cred, că a nu bea 
este ruşine, mai sunt apoi unii, cari îşi 
fac un titlu de glorie, ca să dovedească, 
că pot bea mai mult de cât semenii lor. 
Oricum, dar, — dacă vor să fie conştiin­
cioşi — domnii cari s'au pus în serviciul 
ideilor propagate de Ordinul Bunilor Tem­
plieri, s'au apucat de un lucru greu — 
dar foarte frumos şi nobil. 
N. T. 
Lupul şi scroafa 
Un lup, flămând, nemereşte într'un coteţ, la 
o scroafă slabă de tot. Cum o vede frîntită acolo 
în paie, se şi răpede s'o înşface; dar scroafa îi 
rîde cu rîtul în nas : 
-•• Ce vrei să faci, lupule? 
— Să te mănânc. 
— Păcat că eşti mare şi prost... 
— De ce, scroafo ? 
— Dacă ţi-ai găsit să mă mănânci tocmai 
pe mine, o slăbătură... 
— Par'că mai e timp acum de ales, când 
eu nu te văd bine, de foame ce mi-i... 
— Ce carne ai să găseşti tu în mine, acum ? 
— iască, nu alta... Dar dacă ai avea puţină răb­
dare, s'aştepţi până la toamnă, când mă pune stă­
pânul la îngrăşat pentru Crăciun, atunci aş mai 
înţelege şi eu, dar acum ?... 
— Şi ce crezi că-i bine? 
— Uite, să facem amândoi învoială : Tu să 
mă laşi să trăiesc până la toamnă, ca să-mi văd 
godacii la rând cu porcii, şi atunci am să mă las 
să mă mănânci, aşa grasă şi frăgezită... Dar acum, 
ce să înţelegi de mine ? 
— Apoi să te cred eu numai aşa, pe cu­
vânt? 
— Şi de ce nu m'ai crede ? Eu tot pentru 
mâncare sânt; acum : că ţi-i unge buzele tu, ori 
stăpânul, pentru mine, tot una e . . 
— Bine, scroafă, aştept atunci, că par'că ai 
avea dreptate... 
* 
A trecut vara şi-a ajuns lumea şi 'n toamnă, 
că timpul nu stă doar pe loc, şi s'a trezit scroafa 
dată la porumb pentru Crăciun, de să nu crează 
burţii ce noroc venise peste dânsa. De învoiala 
cu lupul nici nu-şi mai adusese ea aminte în 
toată vremea asta, c'avea ea destule alte griji... 
Intr'o zi, pe-aproape de Crăciun, când scroafa 
tocmai terminase grămada de grăunţe, sdup! sare 
de peste gard lupul cu 'nvoiala. 
— Tu erai, lupule? * 
— Tiii, bată-te să te bată..., tare te-ai mai 
îngrăşat! Eu nici nu te-aşi mai fi cunoscut, dacă 
nu-ţi ştiam coteţul... 
— Ce puteam să fac altăceva, cu atâta 
bine, decât să mă îngraş... 
Lupul se linge pe bot: 
— Ei, am venit, după învoială. 
— Că tocmai te aşteptam şi eu... 
— Atunci eşti gata ? 
Şi lupul, deschizând gura, dă să se răpeadă 
Scroafa grohăie atunci supărată şi zice lu­
pului : 
— Cum, aici vrei să mă mănânci? 
— D'apoi unde? 
— Vai de mine, ce păcat!... Aici te-ar pu­
tea găsi stăpânul, tocmai când ţi-ar fi lumea mai 
dragă, şi aş rămânea mâncată numai pe jumătate... 
— Ce-i de făcut atunci? 
— Ştiu eu un loc mai bun, colo, în pădu­
rea din apropiere, ţi-1 arăt eu ; tu să mă iei nu­
mai cu gura de o ureche şi eu ţi-oiu spune cu 
limba mea: tot pe aici, tot pe aici.. 
Zis şi făcut: 
Lupul deschide portiţa şi scoate scroafa de 
o ureche afară. Când s'o tragă mai deparîe, 
scroafa se propteşte în picioarele de dinainte şi 
începe a striga: 
— Cuviţţţ... Guviţţţ!... 
...De-a ridicat toţi cânii din sat şi a scos 
şi stăpânii din casă. Lupul, zăpăcit şi grăbit, cre­
zând c-> n'a înţeles pe unde trebuie să meargă, 
ţistuieşte scroafa să nu mai strige: 
— Taci, cu limba ta afurisită, că-mi pierd 
blana pe-aci! 
Când a început lupul a se simţi încolţit de 
câni, n'a mai aşteptat şi pe oameni să vină cu 
ciomegele, ci a 'lăsat urechea scroafei, şi pe ici 
ţi-e drumul. 
Tocmai la pădure, când s'a desmetecit lu­
pul din flocăiala prin care trecuse, cică ar fi zis 
cu ciudă, privind spre sat: 
— Apoi asta n'a mai fost învoială, ci cu­
rată... porcărie... i. Adam. 
Despre tovărăşi i le v ier i lor ( i nze rgenossensc l i a f i - i i r i ) 
din Germania 
In multele feluri de tovarăşii ce sunt azi în 
Germania, tovărăşiile proprietarilor de vii (Winzer-
genossenschaft-urile) ocupă loc de frunte. Nu 
intr'atâta prin extenziunea lor, căci Germania nu-i 
ţara vinului, cât mai ales prin tehnica lor. 
Anză la înfiinţarea acestor însoţiri a dat 
preţul de batjocură, ce-1 ofereau negustorii de vin 
pentru vinurile vestite de pe valea Rinului. După 
cum spune Dr. Grabein într'o prelegere a sa, 
înainte de înfiinţarea acestor însoţiri în multe 
părţi Kg. de struguri se vindea abia cu 8—10 
Pfenigi (10 12 fileri) iar litra de must cu 12—13 
Pfenigi. 
In anul 1881 fiind o recoltă bogată, negu­
storii au scăzut preţul vinului Ia 10 Pfg. de litră. 
Atunci dr. Hausjakob parohul unui târguşor de 
pe valea Rinului, indignat pentru batjocura a-
ceasta şi-a conchemat parohienii la o consfătuire 
şi cum ideia şi foloasele tovărăşiilor erau bine­
cunoscute poporului de pe Rin, căci doară aci a 
trăit şi înfiinţat Raiffeisen cele dintâi tovărăşii, au 
pus bază cu ocazia acestei consfătuiri celei dintâi 
tovărăşii mai ales pentru valorarea strugurilor şi 
a vinului. Pilda lui Hausjakob a fost urmată încă 
în anul acela şi de alţi mulţi preoţi din jur, iară 
azi abia este comună mai mărişoară pe valea Rinu­
lui, unde să nu fie o însoţire de felul acesta. Şi 
cum tovărăşiile acestea sunt legate în centrale, 
cari lucrează pe o mână, pe lângă toată concu­
renţa ce o fac vinurile din Italia şi Franţa, tovă­
răşiile îşi valorează vinurile şi strugurii cât se 
poate de bine. 
Spuneam mai sus, că prima tovărăşie avea 
de scop mai ales valorarea în comun a' vinuri­
lor. Tovărăşiile de azi sunt perfecţionate. Con­
ducerea lor e încredinţată la oameni cu price­
pere, specialişti în ale vieritului. Sfera lor de ac­
tivitate nu se mărgineşte la desfacerea în co­
mun a strugurilor şi a vinului şi la procurarea 
celor de lipsă la cultivarea viilor ca: ultoi de vie, 
pari, stropitori contra peronosperei, materie pen­
tru stropit, bast etc., ci regulamentul acestor în­
soţiri stătoreşte în amănunte : cum trebuesc cul­
tivate viile, ce specii sunt acomodate pentru so­
lul cutare, cum trebue rigolat locul, unde vrem 
să plantăm viţă din nou. Şi regulamentul se ob­
servă cu o pedanterie propie Neamţului. Specia­
liştii, cari sunt la administrarea tovărăşiei în 
timpul de iarnă ţin şcoală în toată regula cu 
membrii tovărăşiei. Direcţiunea poartă grijă nu 
numai de agendele interne ale însoţirei, ci tot 
odată face şi controla asupra feliului cum îşi lu­
crează membrii viile ! Membrii, cari nu-şi lu­
crează viile conform prescriselor sunt pedepsiţi 
iar la caz de neglijenţă repeţită direcţiunei îi 
stă în drept să-i şteargă din numărul membrilor. 
Cu un cuvânt, se face membru la tovără­
şie ; nu-i vorbă se bucură de mari favoruri, dar 
apoi trebue să şi cultive via aşa cum se recere 
iar nu cum îl taie capul şi cum s'o pomenit din 
mos de strămoşi. » » 
Membrii însoţirii sunt obligaţi, ca să-şi 
aducă la pivniţa comună întreg cvantul de stru­
guri, ori de vin ce au produs. Pot însă să-şi 
reţină pentru casă un anumit cvant, din care 
apoi nu este iertat să vândă. în schimb tovă­
răşia încă e obligată să primească întreg pro­
ductul membrilor. Atât pentru struguri cât şi 
pentru vinul (mustul) adus la depositul tovărăşiei 
respectivul membru poate să ridice o anumită 
sumă de bani. Suma aceasta însă la orice caz 
va fi cu mult mai mică decât are nădejde di­
recţiunea, că va putea plăti la timpul său pro­
ductele aduse la depozit. 
Supravegherea, precum şi responsabilitatea 
pentru vinurile aşezate în pivniţa tovărăşiei o are 
comitetul de supraveghiere, care pentru manipu­
larea raţională a vinului va trebui în virtutea 
statutelor să aplice la pivniţă o persoană aptă 
pentru treaba asta, un specialist. 
Vinderea vinurilor cade în sfera de activi­
tate a direcţiunii. La unele tovărăşii, conform 
hotărîrii adunării generale vinurile se pot des­
face şi în mic, la altele vinderea se face numai 
în mare. în cazul din urmă, direcţiunea trebue 
să se pună în înţelegere cu centrala, la care 
aparţine tovărăşia'şi centrala va statori preţul 
vinuíui. După ce s'au vândut vinurile se face 
socoteala, care membru cât vin a avut, câţi bani 
a anticipat, ce conturi are pentru mărfurile pro­
curate prin tovărăşie. Plusul se va restitui mem­
brilor în bani gata ori li-se va scrie la cvote. 
Cam aşa îşi învârt afacerile vierii de pe va­
lea Rinului şi peste tot din Germania şi lucrurile, 
negoţul cu vin merge bine spre mulţumirea şi 
înflorirea bunăstării micilor proprietari de vii. 
Acum să vedem cum merge treaba la vierii 
noştri. 
Cum îşi cumpără ei cele de tipsă la vierit, 
cum îşi lucră viile, şi cum Jşi vând productele 
din vie. 
Vieritul e o ramură economică foarte lăţită 
la poporul nostru. Ba am putea zice, că în unele 
părţi, ca de pildă pe Târnave, pe sub poalele 
munţilor apuseni, în o mare parte a Bănatului, 
plugul Românului e vieritul. Nu cunosc mai de 
aproape împrejurările Bănăţanului, dar încât ştiu 
aceştia sunt mai înaintaţi în toate privinţele ca Arde­
lenii, deci şi în ale vieritului, deşi sunt lipsiţi şi 
Bănăţenii de puterea tovărăşiei, totuşi se vor fi 
ştiind ajuta mai bine, atât în ce priveşte cultiva­
tul viei cât şi în ce priveşte manipularea şi vin­
derea vinului şi a strugurilor. 
Ardeleanul, care de altcum cultivă via cu 
drag şi e şi muncitor harnic, a dat-o cât se poate 
de prost cu via asta nouă. înainte cu 10—12 ani 
când a început să se prăpădească viile din Ar­
deal, Românul când a auzit de filoxeră a zâmbit 
şi a luat în şagă pe popa sau pe alt cărturar, 
care i-a spus, că asta-i morb nou pe vie şi că 
de aici încolo trebue să punem ultoi de vie, dacă 
vrem să mai avem vii. 
El şi-a văzut de treabă, a întors locul şi 
a pus viţa de cea veche. La 3—4 ani iar a fost 
fără vie. ' 
A văzut Românul că nu-i glumă, s'a gân­
dit să pună altoi, dar cum pe la satele noastre 
nici vorbă de pepinerii, a plecat Ia Gaspar la 
Mediaş. De aci a luat ce i-a dat Sasul şi mai 
bună şi mai rea, iar de plătit a plăt i t-o ' bine! 
Massa mare a poporului n'a alergat să-şi aducă 
viţa de pe departe, ci a aşteptat să vié viţa la 
el' acasă. Şi a venit! S'au 'găsit o mulţime de 
agenţi (J'dani, bine înţeles) cari au cumpărat 
viţa cea mai rea de prin Banat, şi au vândut-o 
pe la Românii din Ardeal ca viţă de cea primă 
cu 10—12 cruceri bucata. Când colo s'au prins 
30 din sută. Astea nu-s poveşti, astea-s fapte! 
Ce priveşte cultivatul viei cu altoi, ţăranul no­
stru a făcut cum 1-a tăiat capul. El n'a lăsat lo­
cul unde a fost viţa cea veche, să pauzeze cel 
puţin un an, ci 1-a întors şi a pus numai decât 
americană altoită ori şi dacă cutare a făcut-o 
aceasta, via vecinului era plină de filoxeră. Aşa 
că via cea nouă nu s'a putut desvolta aşa cum 
ar fi trebuit. Românul s'a uitat cu jale' la via 
lui, care tânjeşte şi în care a băgat mulţi bani 
a oftat şi a zis: ce să-i fac? şi pe asta o mancă 
goanga! 
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Când e vorba de valorarea productelor, ţă­
ranii noştri aşa izolaţi cum sunt şi în calitate de 
mici proprietari, nici nu le este iertat să se gân­
dească la o vânzare bună. Ei nu pot face negoţ 
cu strugurii. Pentru că odată n'au legături cu 
oraşele mai mari, apoi pentru treaba asta trebue 
să ai coşerci anume, să ai trăsură acomodată 
pentru transportul la tren, să ştii pacheta stru­
gurii frumos. 
De toate astea e departe ţăranul nostru. 
Ce priveşte vânzarea vinurilor, micii proprietari 
(cari au 100—200 ferii) nu se pot pune în legă­
tură cu negustorii de vin, ci trebue să aştepte 
până vine câte un crâşmar dela oraş să-i cum­
pere azi 20 de ferii peste o lună mai 20 şi aşa 
mai departe. Preţul? Ästa-1 croieşte respectivul 
crâşmar. 
Aşa-i vierul român. Câtă deosebire între 
ai noştri, cari fiind izolaţi, face fiecare cum îl 
tae capul şi între Nemţi, cari şi pe terenul acesta, 
fiind lega{i în tovărăşii, lucră după anumite re-
gule croite de oamenii pricepuţi. Ai noştri, în loc 
să progreseze, stau pe loc ori fac progresul ra­
cului, iar Nemţii sau alţii ca Nemţii, înaintează 
spre bine văzând cu ochii 
A. Oţoiu. 
Indicatiuni practice asupra altoi lor din pr imăvară 
Printre altoirile întrebuinţate în arboricul-
tură, cea mai mare parte din acelea numite „cu 
ramuri" se practică de obiceiu în Martie şi 
Aprilie. 
Cele mai întrebuinţate în pepinieră sunt 
următoarele: 
1. Altoirea în coroană: 
2. „ „ incrustaţiuni (triangulaţie); 
3. „ „ despicătură simplă şi dublă; 
4. „ „ englezească (copulaţie); 
Toate aceste altoiri de primăvară prezintă 
avantajul de a forma repede coroana arborilor 
fructiferi. Altoii trebuesc tăiaţi în timpul repao-
zului vegetaţiunii, şi păstraţi în pivniţă pe nisip. 
1. Aitoirea în coroană se practică când va 
începe să se sue seva. Cu 15 zile înnainte de 
altoire se retează capul portaltoiului. Altoiul se 
tae în bucăţi de 5—12 centrimetri, conservân-
du-i de obicei doi sau trei ochi. Tăietura alto­
iului începe din faţa unui ochi, străbate măduva 
şi se termină în scoarţă. Altoiul se introduce în 
urmă sub scoarţă. 
Pentrucă această operaţiune să se facă cu 
uşurinţă, trebue ca portaltoiul să fie în sevă. Se 
pot pune unu, doi sau trei altui, după grosimea 
portaltoiului. Se leagă şi se unge apoi cu ceară 
de altoit sau cu mastic. 
2. Altoirea în incrustaţiune (triangulaţiune). 
Cel mai bun moment pentru operat este înce­
putul sevei. Altoiul purtând doi sau trei ochi se 
taie la bază scurt în unghiu, pentru a fi incru­
stat în portaltoi într'o tăietură unghiulară de 
aceleaşi dimensiuni ca şi aceea a altoiului. 
Inciziunea portaltoiului poate corespunde 
perfect cu tăietura altoiului, aplicând contra por­
taltoiului spatele altoiului şi trăgând o siluetă 
după marginile acestuia cu 'lama briceagului de 
altoit. Numai rămâne în urmă decât să tăiem 
scoarţa şi lemnul spre a obţine o deschidere 
după'mărimea voită. Se leagă în urmă şi se unge 
cu mastic. 
3. Altoirea în despicătură. Altoiul posedând 
2 sau 3 ochi, se taie la partea sa inferioară pe 
două feţe, aproape triunghiulare. Altoiul astfel 
preparat se fixează în despicătură portaltoiului. 
Se leagă şi se unge cu mastic. Poate fi simplă 
sau dublă. 
4. Altoirea englezească. Subiectul (portal­
toiul) şi altoiul trebue să aibă aceeaş grosime. 
Altoiul are 2—3 ochi. Fiecare se taie în plan 
oblic, aşa ca scoarţele să corespundă. Spre a se 
fixa mai bine se face câte o limbă, ce se pe­
trece una într'alta. 
S Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN f 
I medic univ. special ist în arta dentişti că, § 
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Scrisori din Bucureşti 
Succesul naţionaliştilor — Rezultatul alege-
rei dela colegiul I de Senat — Participarea 
României la expoziţia dela Roma 
Bucureşti, 23 Februarie st. v. — Nici un 
candidat al partidului naţionalist de sub condu­
cerea d-lor N Iorga şi A. C. Cuza n'a reuşit la 
actualele alegeri. Din această totală înfrângere 
s'ar părea, că ideea naţionalistă a pierdut teren. 
Cu toate acestea, nu e aşa. 
Deşi sub precedentul guvern liberal d Ni­
colae Iorga isbutise să pătrundă în Cameră, ca 
ales al colegiului al doilea din Iaşi, de rândul a-
cesta naţionaliştii candidând în vre-o douăzeci de 
localităţi şî obţinând pretutindeni un număr res­
pectabil de voturi, au contribuit mult la popula­
rizarea ideei. De reuşit în împrejurările actuale, 
era greu să răuşească vre-unul — deşi se şop­
tise, că d. Iorga va fi sprijinit pe sub mână de 
guvern. Căderea sa la Iaşi dovedeşte însă, că a-
cesta a fost numai un svon răutăcios. 
Şi era greu să răuşească în actualele împre­
jurări vre-un candidat independent, fiind-că im­
portanţa ce s'a dat acestor alegeri de către cele 
trei partide politice de guvernământ, a făcut cu 
neputinţă să se exprime voturi din motive pur 
naţionale. 
Dar, deşi n'a răuşit nici un naţionalist, to­
tuşi naţionaliştii au obţinut o frumoasă izbândă: 
pretutindeni unde au candidat, au obţinut mai 
multe voturi, de cât socialiştii. Şi această izbândă 
a bucurat pe toată lumea, de oarece ea deose­
beşte un accentuat progres al spiritului naţiona-
nalist în paguba spiritului internaţional răspândit 
de agitatorii evrei ai sindicalismului anarhist. 
* 
Succesele mari, pe cari guvernul le-a obţi­
nut la alegerile pentru Cameră nu s'au menţinut 
şi Ia colegiul întâiu de^Senat. La acest colegiu, din 
60 de locuri, guvernul a obţinut numai 30, opo­
ziţia 18, iar pentru 12 locuri s'a declarat balo­
taj. Guvernul crede, că la balotaj va câştiga toate 
aceste 12 locuri. Opoziţia speră, că cel puţin 
şepte-opt vor fi ale ei. 
Reprezentanţii opoziţiei, cari au răuşit la a-
ceste alegeri sunt d-nii: Al. Djuvara, Torna Ste-
lian, Mihail Orleanu, Take Protopopescu, Al. Ra-
dovici, N. Săveanu, Tufonescu, Mănescu, Al. Fi-
lipescu, liberali; şi C. Disescu, N. Xenopol, Th. 
Emandy, Pavel Bratăşanu, Gr. Constantinescu, Gh. 
Lascăr, Emil Teodoru, N. Economu şi Străjescu. 
Balotaje s'au declarat în judeţele: Botoşani, 
Dâmboviţa, Romanaţi, R.-Sărat, Brăila, PÜtna, 
R.-Vâlcea, Vaslui, Gorj, Olt, Prahova şi Argeş. 
Rezultatul alegerei dela colegiul l'de Senat 
era oarecum aşteptat. Totdeauna acest colegiu 
— a cărui independenţă n'a putut fi înfrântă de 
nici un guvern — a rezervat guvernelor noastre 
surprize. 
E şi natural. Acest colegiu se alcătueşte 
din acei, cari au un venit funciar rural sau urban 
de cel puţin 2000 lei anual precum şi: foştii şi 
actualii preşedinţi sau vice-preşedinţi ai vre­
uneia din cele două Adunări legislative; foştii şi 
actualii senatori şi deputaţi, cari au făcut parte 
din două legislaturi; generalii şi colonelii şi 
aceia, cari au un grad asimilat cu acela de ge­
neral sau colonel; foştii şi actualii miniştrii sau 
reprezentanţi diplomatici ai ţărei; foştii şi actu­
alii membrii sau preşedinţi de Curte, procurorii 
generali pe lângă curţile de Apel, preşedinţii, 
membrii sau procurori la curtea de casaţie; Acei 
ce au diplomă de doctor sau licenţiat în orice 
specialitate şi cari vor fi exercitat profesiunea 
lor în timp de şase ani; membrii Academiei 
Ronane. 
Voturile unanime ale unui asemenea cole­
giu nici un guvern nu le poate câştiga. 
Guvernul român a hotărît să fim şi noi 
reprezentaţi în mod oficial la expoziţia interna­
ţională ce se deschide la 14 Martie la Roma, 
pentru celebrarea unei jumătăţi de veac dela în­
făptuirea unităţei italiene. 
Foarte bine a făcut guvernul nostru că a 
luat această hotărîre. E păcat însă, că din pri­
cina tardivităţei ei, nu toate ramurile noastre de 
activitate vor putea fi reprezentate. 
Noi suntem un popor mic şi necunoscut, 
pe care răutatea mulţilor noştri duşmani ne-a 
calomniat în toate ţările civilizate. De aceea, 
dacă neglijăm celelalte mijloace de propagandă, 
prin cari adevărata noastră valoare ar putea fi 
adusă la cunoştinţa străinătăţei, ar trebui să nu 
pierdem nici un prilej de a arăta la diferitele 
expoziţii internaţionale progresele de civilizaţie 
pe cari le-am realizat. 
Dar, deşi hotărîrea aceasta s'a trimis atât de 
târziu, ziarele' guvernamentale ne asigură că s'au 
luat cele mai urgente măsuri spte a se asigura 
o demnă participare a ţărei la secţia arheolo­
gică din Termele Diolecţiane. De-asemenea s'a 
hotărît construirea unei mici case ţărăneşti în 
incinta castelului St.-Angeli, unde, pe lângă co­
lecţiile etnografice, se vor expune câteva speci­
mene ale artei noastre religioase şi câteva din 
tablourile marelui Grigorescu. 
Nu ne îndoim că secţiunea românească, 
deşi foarte restrânsă, va avea un succes desă­
vârşit dat fiind că organizarea ei se face sub au­
spiciile eminentului critic şi finului cunoscător 
de artă, d. Titu Maiorescu, ministrul afacerilor 
străine şi ale d-lui C. C. Arion, ministrul culte­
lor şi instrucţiunei, comisar al guvernului fiind 
d. Nanu, ministrul ţărei la Roma, iar delegaţi 
savantul profesor universitar dr. Onciu şi erudi­
tul om de artă şi cunoscător al mişcărei noastre 
etnografice, d. Al. Tzigara-Samurcaş, directorul 
muzeului de artă naţională. 
"** Bucureşteanul. 
O conferinţă despre România. 
Profesorul Stoiser a ţinut Duminecă la So­
cietatea comercianţilor din Viena o conferinţă 
despre situaţia economică a României. Conferen­
ţiarul a arătat, că România este grânarul Aus­
triei. Ea a făcut progrese enorme. 
Poporul românesc e sobru şi harnic. 
Profesorul Stoiser laudă apoi opera cultu­
rală a Carmen Sylvei şi rolul jucat de regele 
Carol în cucerirea independenţei ţărei, 
Conferenţiarul sfătueşte pe Nemţi să caute 
să cunoască mai bine ţara românească şi pe 
locuitorii ei. 
Conferinţa a fost însoţită de proecţiuni în 
cari a arătat sate, oraşe şi fabrici din România. 
Inundaţia unei mahalale. 
Din cauza numeroaselor sloiuri mari cari 
s'au oprit în dreptul orăşelului Isaccea, apele 
Dunărei s'au revărsat inundând mahalaua cer-
chezească a oraşului Issaccea. 
Porprietaril caselor inundate le-au părăsit 
refugiindu-se în locuri mai înalte. 
Puţini dintre locatari au putut să-şi scape 
avutul. 
S'au luat măsuri, ca ghiaţa să fie spartă 
spre a se putea retrage apele. 
Dela Societatea Ortodoxă. 
Duminecă 24 c , fiind „Dumineca Ortodo-
doxiei", Societatea Ortodoxă-Naţională a femei­
lor române îşi va serba patronul. 
Serbarea va avea loc în biserica Silvestru 
din Capitală. Serviciul divin va fi oficiat de P. 
S. S. Arhiereul Theodosie Ploeşteanu, Vicarul 
sfintei Mitropolii, iar răspunsurile vor fi date de 
corul bisericei. 
După oficiarea Sfintei Liturghii P. S. S. Pă­
rintele Vicar va ţine o predică ocazională şi va 
oficia un „Te-Deum" de mulţumire. 
Pârghiile din provincii vor sărbători patro­
nul Societăţii duna cum vor decide comitetele 
respective. In acesr sens comitetul central a tri­
mis o circulară. 
Pentru Capitală sunt invitate să ia parte Ia 
această pioasă serbare toate comitetele parohiale 
şi toţi bunii Români, cari au convingerea că pă­
strarea credinţei strămoşeşti şi întărirea ei fac 
puterea patriei şi a neamului românesc. 
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De-ale noastre. 
Procesul contra protopopului Lita. D. dr. 
Romul Boilă ne scrie: Astăzi s'a pertractat îna­
intea Tablei regeşti din Târgul-murăşului, cazul 
criminal al părintelui protopop Iosif Lita. Cazul 
este următorul: Cu ocaziunea alegerilor dietali 
din anul trecut, protopopul numit a prezidat adu­
narea poporală, ţinută cu scopul ca să-şi ro­
stească programul candidatul de deputat al par­
tidului naţional român, care a fost subscrisul. 
Protopopul Lita, prezidentul adunărei, a închis 
adunarea cu următoarele cuvinte: „Blăstămat să 
fie preotul, învăţătorul, judele comunal şi ţăranul 
de român, care nu dă votul pe candidatul parti­
dului naţional român". Corteşind după aceasta 
adunare solgăbirăul Jszlai prin cercul pretoriai al 
Hususăului, i-ar fi spus afirmative preotul Gheor­
ghe Tufan, că nu pot vota pe candidatul d-tale, 
pentru că mă tem, n'ai auzit ce a zis protopopul 
Lita la Sâncel? 
Pe baza acestor date s'a pornit proces cri­
minal contra protopopului Lita pentru delict 
comis în contra exercitărei libere a dreptului de 
vot dietal cuprins în alin. 2, §. 170, art. de lege 
XV. 1899. 
Procesul s'a pertractat prima oară înaintea 
tribunalului dela Elisabetopol, care a constatat, 
că în cuvintele rostite de d. protopop, se cu­
prinde o ameninţare cu o pedeapsă din cealaltă 
lume, prin care a voit să influinţeze alegătorii ca 
să voteze cu subscrisul. La tribunal, subscrisul 
am fost apărător şi înzadar m'am provocat la îm­
prejurarea, că acuza din punct de vedere juridic 
şi a dispoziţiunilor din §. citat este nebazată şi 
înzadar am documentat, că izvorul procesului este 
prigonirea administrativă, administraţia aceea, care 
cu 2 3 zile înainte a târît pe banca acuzaţilor 
pe cei 32 Sânceleni, tribunalul l'a pedepsit pe 
protopopul cu 8 zile temniţă de stat, 40 coroane 
amendă în bani şi la suspendarea pe un an a 
drepturilor politice. Am recurat eu subscrisul 
pentru achitarea protopopului şi procurorul a re­
curat pentru înăsprirea pedepsei. 
în urma acestor apelaţiuni s'a ţinut astăzi 
pertractarea apelatorică înaintea curţei de apel 
din Târgul-Murăşului. 
îndată după începutul pertractărei procu­
rorul şi-a retras recursul. Dupăce s'a referat 
cauza tui-am ţinut cuvântarea pentru motivarea 
recursului. Partea juridică a motivărei mele a 
fost ascultată în pace de curtea de apel, iar 
când am vrut, ca să arat motivele politice din 
care s'a născut acest proces mi-s'a luat cuvântul. 
Senatul s'a retras şi reducând pedeapsa de 
închisoare la trei zile temniţă de stat, în cele­
lalte a aprobat sentinţa forului prim. 
în contra acestei hotărîri am insinuat re­
curs de nulitate la curtea de casaţie. 
Măsuri morale. Cum suntem informaţi, re­
prezentanţa comunală din Micălaca la propune­
rea părintelui Morar a hotărît cu unanimitate 
închiderea birturilor în Dumineci şi sărbători. 
Dea Dumnezeu, ca şi alte multe comune 
să facă tot aşa! 
Apel pentru înfiinţarea unei şcoli. La apelul 
publicat în ziare pentru ajutor în favorul edifi­
cării unei şcoli noi româneşti în Coroeşteni— 
Vulcan a răspuns marele mecenat Vasile de 
Stroescu cu un ofert generos de 500 cor. 
Primească marele nostru binefăcător şi pe 
această cale cea mai profundă mulţumită şi în­
chinare! 
Totodată rugăm cu tot respectul pe toţi 
aceia cari au primit ori au cetit apelul nostru, 
să binevoiască a ne trimite răspunsul în timpul 
cel mai scurt, ca să ne putem da s$ama de pu­
terile ce ne stau Ia dispoziţie pentru facerea 
planului şi preliminarului de spese. Publicarea 
celorlalte' oferte binevoitoare va' urma în viitor. 
Senatul scolastic. 
Necrolog. Aflăm cu părere de rău încetarea 
din viaţă, în ziua de 6 Martie n. a lui Traian 
Alexandru Kardos, teolog (anul al III-lea) din 
Ungvar. 
Pentru concertul corului bisericesc din Bu­
dapesta s'au adaos şi următoarele suprasolviri, 
cari au incurs ulterior: Vasile de Stroiescu 20 
cor., II. Sa Gheorghe Pop de Băseşti 20 cor., 
Iosif Puşcariu 10 cor., dr. G. Dobrin adv. Lugoj 
10 cor., II. Sa d. Antoniu de Mocsonyi 20 cor., 
II. Familie Mocsonyi de Căpâlnaş 20 cor. Au in­
curs ulterior 100 cor., cari împreună cu suma 
anterioară de 633-50 cor. face în total 733*50 
coroane. 
In numele corului bisericesc mulţumim din 
inimă marinimoşilor donatori. Dim. Birăutiu, pre­
şedinte; Al. Vlâdulescu, secretar; C. Popescu, 
cassar. 
1909: 691,229.700); magyar: 266,544 900 buc. 
(în 1909 : 255,289400); etc. Total s'au fumat 
2.247,664.114 bucăţi, care sumă înseamnă Statu­
lui un venit de: 39,910.102 coroane. 
Rezumând toate, monopolul tutunului a adus 
Statului în anul 1910 un venit de 144 750.137 
cor. şi 40 fii. Comparând această sumă oribilă 
cu cele 135,198.920 coroane 62 fii. din anul tre­
cut, ajungem la constatarea tristă, că tutunul trece 
tot mai mult şi ameninţă omenimea cu plaga a 
doua după alcool, — cu cea a nicotinului. 
Din străinătate. 
„Transilvania". Atragem atenţiunea ce­
titorilor noştri asupra inseratului de astăzi 
al institutului de asigurare „Transilvania". 
Din patrie. 
Scandalul unui ofiţer. In comuna Fenlac s'a 
întâmplat alaltăieri un nemai pomenit scandal. 
Locotenentul Béla Surányi încă de mult 
i-a făcut cunoştinţa d-şoarei Rozália Rácz, azi 
învăţătoare, în'Fenlac. Din acel moment se a-
moreză cu pasiune de fata ademenitoare, cu care 
se şi logodise, dar de soţie n'o putea lua, în­
tâlnind o prea dârză opoziţie la părinţi. Mai târ­
ziu fata fu numită în postul de institutoare în 
Fenlac unde făcând cunoştinţa unui învăţător, 
la cererea acestuia se învoi să-i fie soţie şi fixară 
şi terminul nunţei. A auzit despre aceasta loco­
tenentul Surányi si grabnic îi telegrafiază fetei 
că-i face vizita. Fata se speriase ştiindu-1 om 
violent. 
Eri a şi sosit Surányi şi a vizitat pe dom­
nişoară. Nici n'a salutat-o în graba-i, ci îndată 
a început să-i reproşeze: „M'ai înşelat deşi ştii 
prea bine că te iubesc!". Fata văzându-i ochii 
învăpăiaţi de dorul de răzbunare, speriată a 
luat-o la fugă spre casa preotului din vecinătate. 
Atâta i-a trebuit lui Surányi. Iritat intrase în lo­
cuinţa învăţătoarei distrugând tot ce-i venia în 
cale. In decursul acestei întâmplări în repeţite 
rânduri a chemat fata, dar ea nici habar n'avea 
să vină. In furia sa locotenentul slobozi mai 
multe gloanţe în mulţimea ce s'a adunat în ju­
rul şcoalei. Luând cunoştinţă de ravagiile Iui 
Surányi jandarmeria, l'a legat şi transportat în 
arest preventiv la Arad. 
Mutări in armata Austro-Ungară. Din Buda­
pesta vine ştirea, că din cercurile militare bine 
informate se asigură, că generalul Ludovik Gau-
dernak, comandantul corpului 12 din Sibiiu, va 
fi numit comandant al corpului din Budapesta. 
In locul lui Gaudernak va fi numit generalul 
Gartenstein. 
Haverda condamnată. Procesul Măriei Ha­
verda şi tovarăşilor ei acuzaţi pentru omor a a-
juns a fi pertractat şi la Curie. 
Curia a aprobat sentinţa Curţii cu juraţi 
din Budapesta şi astfel Haverda va face 12 ani, 
închisoare, iar tovarăşii ei, unul 8 ani şi altul 
10 ani. 
Milioane svârlite'n fum. Direcţiunea regnico-
Iară centrală a monopolului de tutun a compus statis­
tica diferitelor variaţiuni de tutun consumate în 
anul 1910. Conform numerilor interesanţi din 
statistica anului trecut a trecut 29.011 kg. tabak 
(burnut) faţă cu cele 31.204 kg. consumate în 
1901. Tutun de lulea a trecut 591,190-184 pachete 
în valoare de 47,857927 cor. 65 fii. In 1809 au 
trecut 563,433824 pachete. 
Dintre diferitele ţigări de foi s'au trecut din 
regalitas: 3,692.800 bucăţi (în 1909: 3,448"400); 
trabuco: 30,686,300 buc. (în 1909: 28,08 i.288); 
britanica: 19,150-500buc. (în 1909: 18,383.900); 
Cuba: 86,926.212 buc. (1909.-83,312 581); rosita: 
8,238300 buc. (1909: 7,670500); portorico: 
104,294-600 b. (1909: 94,486.853); etc. etc. 
Total s'au fumat: 583,649.086 buc. faţă de 
556,933.696 buc. ce s'au trecut în anul 1,909. 
Preţul ţigărilor de foi ce s'au consumat în anul 
1910 face: 37,911.088 cor. 43 fii. 
Din ţigarete, hölgy e cea mai căutată. Au 
trecut: 803,958.250 (faţă de 769,283.500 din a. 
1909); drama au trecut: 780,400.200 buc. (în 
Rusia ameninţată de un război. Din 
Petersburg se anunţă, că amiralul Scrid-
low, în cercul mai multor ofiţeri a decla­
rat, că Rusia este ameninţată de pericolul 
unui războiu din partea Turciei. Austria a-
gită Turcia contra Rusiei, întocmai ca Ja­
ponia pe China. 
Nu mai încape nici o îndoială, că 
Turcia se prepară de războiu şi Rusia ar 
trebui să-şi întărească flota de pe Marea 
Neagra. 
Rusia ar trebui să construiască cel 
puţin 6 Dreadnoughturi tip austriac, cari 
s'au dovedit a fi cele mai bune. 
Din Serbia. Cu privire la noul statut de casă 
al familiei domnitoare din Serbia s'au ivit neîn­
ţelegeri între diferitele partide.. 
Drept aceea legiferarea lui a trebuit amâ­
nată. De curând s'a stilizat din nou statutul şi 
acum e foarte probabil, că în decurs de o lună 
va putea ajunge înaintea Skupstinei. 
Criza ministerială încă se află pe cale a se 
rezolva. Partidul radicalilor tineri nu se mai opune 
lui Stepanovics propus de radicalii bătrâni. La 
cazul însă, că Stepanoyici va ridica prea mari 
pretenţiuni, în locul lui va fi denumit generalul 
Putnik. 
Jubileul flotei italiano. In Iulie a. c. se va 
serba jubileul flotei italiene. Cu acest prilej vor 
participa la serbări o escadră franceză, germană 
şi engleză. Va asista şi perechea regală. 
Boala ministrului Sasonow. Ministrul de ex­
terne al Rusiei Sasonow zace greu bolnav. Noap­
tea trecută a petrecut-o în totală insomnie. Boala 
lui insuflă mari îngrijorări. 
Incăerare între Francezi şi soldaţi din colonii. 
La Villeneuve St. Georges s'a întâmplat o cioc­
nire între soldaţii din colonii şi cetăţeni. 
Ciocnirea a început într'o cafenea si a con­
tinuat în stradă. Soldaţii au tras focuri de re­
volver, iar cetăţenii s'au apărat cu cuţite. De 
ambele părţi sunt mai mulţi răniţi. 
Greva universitară din Petersburg. Ministrul 
instrucţiunei a refuzat să revie asupra provocă­
rilor pronunţate contra mai multor profesori, cu 
toate că rectorul li-a declarat formal că numai 
printr'o asemenea măsură s'ar putea readuce 
pacea în Universitate. Guvernul a spus minis­
trul — are destule mijioace, spre a sili pe stu­
denţi să asiste la cursuri. 
Premiul câştigat de aviatorul Renaux. Avia­
torul Renaux, încercând raidul Paris-Pux de 
de Domé, a părăsit Meudon cu un pasager la 9 
jum. d. şi a descins la 2.20 pe vârful muntelui 
Puy de Domé, câştigând astfel premiul de 
100.000 lei. 
Regele Spaniei urmărit de un anarhist. La 
Alcaza de San-Juan, cu puţin înainte de sosirea 
trenului regal, a fost arestat anarhistul Ventura 
Carbonell. 
In închisoare, acesta a încercat să se su­
grume cu o bucată de sârmă. 
Scufundarea unui vas de transport al Tur­
ciei. Cu toate desminţirile oficiale, mai multe 
ziare din Constantinopol îşi menţin ştirea că va­
porul de transport „Mannára", care fusese cum­
părat din Germania, s'a scufundat pe când trans­
porta trupe spre Arabia. Aceeaş soartă a avut-o 
şi vaporul „Ertogrull" care urma să transporte 
delegaţii Sultanului la Zeddo. 
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U l t i m e ş t i r i 
Epilogul incendiului dela expoziţia din Bru-
xeles. Guvernul englez reclamă dela Statul bel­
gian suma de 12 şi jum. milioane, pentru des­
păgubirea supuşilor săi cari au suferit din cauza 
incendiului de la Expoziţia universală. 
Mai mulţi alţi reclamanţi particulari au fă­
cut poprire pe suma de 2 milioane destinată de 
guvern a fi distribuită celor păgubiţi în acest in­
cendiu. 
Noul guvern francez şi funcţionarii căilor 
ferate. „Le Journal" află că directorii companiei 
de căi ferate nu sunt de acord cu guvernul Mo­
nis, care vrea să reîntregeze în funcţiunile lor pe 
impiegaţii de căi ferate concediaţi cu prilejul 
grevei generale. 
Acest refuz pricinueşte greutăţi guvernului 
care ar vrea să ajungă la o soluţie paşnică a a-
cestei chestiuni. 
0 fondaţie a regentului Bavariei. Cu prilejul 
aniversarei a 90-a a naşterei salé, regentul Bava­
riei prinţul Luitpold a făcut o fondaţie pentru un 
aşezământ de gimnastică şi sport, destinat tineri­
mei bavareze. In scrisoarea prin care aduce Ia 
cunoştinţa guvernului această deciziune a sa, re­
gentul arată cât de importantă este cultura fizică 
în viaţa unui popăr. Intre altele, spune că şi el 
datoreşte viaţa sa lungă şi sănătatea sa faptului 
că în tinereţe a făcut gimnastică. 
Conflictul ruso-chinez. Trimisul la Peters­
burg a fost rechemat de guvernul din China. 
Cauza revocărei lui este ultimatul Rusiei către 
China, pe care nu 1-a putut înlătura. In cercu­
rile diplomatice se vorbeşte, că trimisul nici nu 
va fi înlocuit de-ocamdată de China. 
Bursa din Paris contra Austro-Ungariei. Sin­
dicatul agenţilor de schimb dela Bursă au avi­
zat pe ministrul de externe că, dacă guvernul 
austro-ungar nu va satisface detentorilor de o-
bligaţiuni ai companiei regale ferate din Austria 
de jos se va opune la cotarea valorilor fie ale 
Austriei fie ale Ungariei. 
Regele Nichita la Petersburg. Ziarele din 
Petersburg află că regele Nichita va veni la sfâr­
şitul lunei Martie la Petersburg spre a face o 
vizită tarului. 
Legenda Crippen. Casa ucigaşului dr. Crip-
pen stând fără proprietar decând l-au strangulat 
pe acesta pentru asasinarea soţiei sale în una din 
săptămânile trecute a ajuns să se vândă. A cumpă­
rat-o o colegă de-a doamnei Crippen Sandy 
Nab, învingând orice prejudiţii şi superstiţiuni 
ce sunt în asemenea cazuri legate de „casa 
blăstămată". Acum după câteva săptămâni însă 
inteligenta Sandy Nab, surprinde lumea cu o po­
veste neînchipuită şi oribilă despre zilele petre­
cute în acest palat fermecat. Iată-o: „Abia de 
câteva zile locuisem în casă, când a trebuit să 
îndur o spaimă groaznică. Scriam într'o noapte, 
în aceeaşi odaie unde fusese asasinată d-na 
Crippen. Deodată aud un sgomot surd, parcă a 
isbit cineva o mână de nisip în fereas­
tra la care şedeam. In aceiaşi clipă auzisem şi 
o lovitură înfundată în uşă, parc'ar fi aruncat 
cineva o saltea. Eram atentă. Acel sgomot stra­
niu s'a repeţit înaintea uşei. Steteam ca înlem­
nită şi nici măcar mâna nu am fost în stare s'o 
mişc. După câteva momente penibile, cu sforţări 
supranaturale am învins frica ce mă stăpânia şi 
ieşisem în coridorul întunecos. In bezna desăvâr­
şită nu am văzut decât o pereche de ochi a-
prinşi aţintiţi asupra mea. Ca nebună alergai pe 
trepte'n'jos,'încuiai poarta şi mă dusei după un 
poliţist. Abia aflai unul. Istorisindu-i într'o su­
flare cele petrecute, acesta veni cu mine. Sosind 
închidem iarăşi poarta şi ne grăbim acum doi 
în locuinţa de sus. Nimic. Obosiţi deja de atâta 
căutare voiam să ne depărtăm, când dint'un şi-
foner auzim un vaiet înfiorător. Dulapul era 
închis cu cheie. Gardistul îl sparge şi când îi 
dă uşa la o parte, sare o mâţă mare, neagră, a-
lergând fără astâmpăr, ca o nebună jur împrejur 
prin odaie. Deşi uşa era deschisă în lături se iz­
bea într'una de păreţi, par'că pe-acolo vroia să 
scape. Dintr'o dată însă ca prin vrajă a dispă­
rut, fără să ştim unde. 
Nu sunt superstiţioase, am auzit însă de 
asemenea cazuri, când sufletele celor spânzuraţi 
se reîncarnează, luînd corpul diferitelor animale. 
In aceia mâţă probabil sufletul lui Crippen s'a 
sălăşluit încheie d-na Sandy Nab, povestea a-
ceasta bizară, superstiţioasă. 
Istoria aceasta dovedeşte, că şi sufletele 
cele mai emancipate au inconştienta teamă de 
puteri nevăzute. 
Criza guvernamentală în Serbia. Candidatul 
cabinetului Pasici la ministerul de războiu ge­
neralul Stefanovici a comunicat regelui, că nu 
primeşte acest post. 
Faptul acesta pune în mare încurcătură gu­
vernul, mai ales, că cele două partide radicale, 
cari formează guvernul, nu se pot înţelege şi 
candidatul unui partid nu place celuilalt. Se 
crede, că aceasta încurcătură răstoarnă guvernul, 
ba chiar azi după amiază circula zvonul, că gu­
vernul şi-a dat demisia. 
Este foarte interesant, că în chestia numi-
rei noului ministru de războiu şi ofiţerii mai ti­
neri s'au pus în mişcare, şi pretind ca noul mi­
nistru de războiu să fie unul din garda mai tâ­
nără a ofiţerilor. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
9 Martie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 23*85—24'20 
Din comitatul Albei — — 23'20—24 — 
De Pesta — — — — 23*30—24*10 
Bănăţănesc — — — — 23*20-23*35 
De Bacica — — — — 22*45—24*05 
Secară de calitatea I. — — 16*20—16*30 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 16 -50—17'— 
Ovăs de calitatea I. — — 17*60—18*— 
Cucuruz — — — — 11-50—11-90 
Piaţa grânelor din Aradul-Nou. 
9 Martie 1911. 
S'a vândut azi: 
Grâu 800 mm. . . . 10*40 — 10-65 
Orz „ . . . 7-40 — 7-50 
Ovăs „ . . . 7-50 — 7-60 
Secară „ . . . 7* 710 
Cucuruz 300 „ . . 470 — 4*80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 kga 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
Mulţămită publică. 
Gattaia, la 7 Martie 1911. 
Petrecerea teatrală împreunată cu joc din 
Gattaia a succes peste aşteptare mai ales, că 
luându-se în conziderare scopul, pentru care s'a 
aranjat, a fost foarte cercetată. 
S'a realizat un venit curat de 150 coroane, 
din care s'au dat şcoalei confesionale din loc 
60 cor., iar 60 cor. s'au depus Ia banca „Ancora" 
pentru înfiinţarea unei biblioteci poporale sub 
egida „Astrei", care numără în Gattaia 27 mem­
brii ajutători şi 2 fundatori, o dovadă despre în­
sufleţirea bravilor gătăienţi pentru tot ce-i ro­
mânesc. 
Restul de 30 cor., s'a depus tot la banca 
„Ancora" pentru crearea unui fond în scop de a 
creste meseriaşi Români. 
Mulţumind şi pe calea aceasta publicului 
sprijinitor precum şi celor ce au binevoit a su-
prasolvi în spefanţa că şi în viitorul apropiat, 
atât gătăienţii, cât şi publicul nostru românesc 
se va purta tot cu aceeaşi bunăvoinţă atât faţă 
de banca noastră românească, cât şi faţă de toate 
întreprinderile noastre, doresc dela bunul Dum­
nezeu bună înţelegere nu numai Românilor din 
Gattaia, ci întreg neamului românesc. 
Pentru comitetul aranjator: 
Simeon Popescu, 
directorul băncei „Ancora". 
A v i z ! 
Ara onoare a aduce la cunoşt inţa od. 
public din Caransebeş şi ju r , că mi-am des­
chis cancelaria advocaţială în Caransebeş, 
s trada Traian Doda Nr. 2 5 . (Casa Stempel). 
Cu stimă: 
D p . A . I . M o r a r i u , 
advocat . 
• ==• 
A V I Z . 
Subsemna ta Direcţiune a »Asociatiunei 
de ajutorare reciprocă* din Timişoara — 
prin aceasta aduce la cunoşt inţa Onoratului 
public cetitor, că din motive bazate a de-
tras dela agentul Nicolae Tulea din Caran­
sebeş atât plenipotenţa, cât şi orice drept 
de a mai reprezenta Asociaţlunea noastră, 
i a r cu r e p r e z e n t a n ţ a principală 
a încredinţat pe domnul George 
D o n n a , loc . în C a r a n s e b e ş str. 
e p i s c o p e a s c ă N r . 377. 
Toţi acei On. P . cetitori cari au la 
inimă viitorul lor propriu şi al familiei lor, 
se pot întoarce cu toată încrederea după 
ori-ce informaţii la primul nostru repre­
zentant din Bănat la domnul George Donna, 
loc. în Caransebeş. 
Mai amint im, că, cercul de activitate 
al d-lui George Donna se est inde nu numai 
asupra părţi lor bănăţene, ci se estinde pe 
întreg teritoriul Asociatiunei, având şi cel 
mai estins drept de control , p recum şi 
dreptul de a-şi denumi reprezentanţ i ori 
unde , după b u n a sa chibzuinţă . 
Rugând On. publ ic cetitor să fie cu 
deosebi tă j luare aminte la cele amintite, 
s e m n a m cu deosebi tă s t i m ă : 
Direcţ iunea , 
Asociatiunei de ajutorare reciprocă, 
din Timişoara. 
• ^ 3 
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Un candidat de advocat 
cu praxă află aplicare dela 1 Aprilie a. c. 
în cancelaria subscrisului. 
Dr. LAURENŢlU POP 
Advocat în Abrud. 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János . 
(Palatul Minopiţilar). 
Magazinul de oroioage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n
 4 « 8 . 
17 CI 11 f (ferar) român cu diplomă de 
X CLL11 potcovit, pricepe toate lucrurile 
ce se ţin de un ferariu, caută loc la un 
Domeniu, aau in comună mare românească 
şi în România. Adresa: 
Z e n o v i e Gudiu , 
fa up. 
C s e r m ő . (Arad megye). 
Cunoscând multele lipsuri ale publicului româ­
nesc din provinţă, m'am hotărât să deschid în 
Budapesta un 
Birou de informaţi i şi ngentură românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile înaintate la 
ministerii şi la alte foruri, orice informaţii co­
merciale şi în general in orice cauză- dau în 
restimp de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând toate 
chestiile în modul cel mai cinstit. Urgitez re-
zolvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu re­
ferentul cauzei şi rog rezolvire favorabilă. Fac 
totfelul de mijlociri comerciale şi comande. 
Preţuri moderate, serviciu prompt, informaţii 
detailate. — - - - - - - L a aviz aştept la gară. 
t, La jos -u . 141 . I I 1 1 9 . 
JHHIEIII". 
inst i lnl k credit şi economi i , sociel . pe acjii in Se in i . 
C O N C U R S . 
Publicăm concurs pentru un post de 
comptab i l dotat cu 1500 coroane salar 
anual şi 300 coroane relut de cvartir ia 
filiala noastră dm Arded (Erdőd); mai de­
parte un post de comptab i l cu salar 
anual de 1500 coroane şi cvarlir în natură 
ca luminat şi încălzit; eventual un post de 
p r a c t i c a n t salarizat cu 1000 coroane 
anual, cvarlir în natură cu luminat şi în­
călzit la »SÄTMÄREANA«, institut de cre­
dit şi economii, societate pe acţii în Seini. 
Cvartirul comun al funcţionarilor e în 
casa institutului. 
Reflectanţii au să documenteze, că au 
absolvat cu maturitate o şcoală comercială 
superioară; că posed limba română şi ma­
ghiară în vorbire şi scriere, eventual şi cea 
germană; că reflectantul la postul de comp­
tabil din Arded are praxă îndestulitoare pen­
tru a conduce de sine stătător comptabili-
tatea filialei;. iar concurentul la postul de 
comptabil la centrală, că are praxă de 2 ani. 
Funcţionarii aleşi au să-şi ocupe pos­
turile îndată după alegere, sau cel mult 
până în 1 Maiu a. c. 
Recursele se vor înainta până în 25 
Martie, Direcfiunei institutului de credit şi 
economii »SASMAREANA« în Seini (Szinér-
váralja). 
Seini la 27 Februarie 1911 . 
D i r e c ţ i u n e a . 
Cele mai noui susceperi oa 
plăci pentru O 
II g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „Gz igányszere lem" şi din 
• • „Balkáni herczegnő" • • 
se c a p ă t ă l a 
Koch Dániel 
A . r a d , str . D e á k - F e r e n c z . 
Vis -á -v l s d e b o t é i u l „ C r u c e a a l b ă " . 
„ I i i " e r e i u n s u r o a s ă . 
Cel mai nou pro­
duct higienic pentru 
curăţirea părului şi 
înfrumseţarea lui. 
înlătură p e t e l e 
galbine, bubele pri­
cinuite de înfierbin-
ţeli, s g r ă b u n ţ e şi 
alte necurăţenii de 
piele. Crema aceasta 
ziua se poate folosi 
mult mai cu succes. 
I t eg lă I c o r . 
» I Ä N E R « Dtldră. ^ n o n P l u s u " - r a pudrei. Bună la 
^ baluri, saloane şijde zilnic folos, 
care acopere încreţiturile şi e cu totul nestricăcioasă. In cu­
lorile : roza, albă şi cremă. I cutie I cor . 
>IANER« săpun. ,
 fc _ ... . 
v
 I bucata 60 fi leri . 
>IANER< pastă pentru dinţi. , . „ , 
v v
 I doza I c o r . 
» I A Ü E R « apă pentru qură. Bună pentru dinţii 
scorburoşi şi gin-
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gură. i s t ic lă 
cor . 1-60, jum. st iclă 80 fii. 
SUMER esenţă pentru păr, f ^ ^ f ^ i 
treţei şi contra căderii părului. I st iclă, 1 cor . 30 fii. 
» I A N E R « DOmadă pentru c r e ş t e r e a părului.— 
r
 I tegla 4 c o r o a n e . 
»8ANER« văpseală pentru păr £n„ţJJEŞf 
ori în blond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e eschisă. 
La comande să se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru, brunet). Un carton 4 c o r . 
»IAHER < apă, care face părul blond. *£n£u,£ 
timp scurt, în băl, auriu, părul blond, roşu, chiar şi bru­
net ori negru. I st iclă 4 cor . 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. — Telefon 476. | 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „ P r e p a r a , 
te le lui Rudolf l a n e r " ieşite din farmacia sa ca va­
loare şi se pot căpăta la 
Farmacia „ M a r i a a j u t ă t o a r e " a lui 
r, » S i l , 
repararea I maşini de M I I , 
chiar şi de acelea, a căror 
cazan are lipsă de probă. 
ftlihaiu B ă n ă ţ e a n u, 
maşinist diplomat. 
A r a d , S t r a d a V e n d e l n r . 5 . 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
g h e t e de b a l 
în coloarea aurului, din atlas 
albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a 
l i i e ş r János' 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy-tér nr. 20. 
25 (11) 
Singurul compacter român! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român din Arad 





m o d e r n e maşini si m a t e r i a ! n 
pr iv i tor la a c e a s t ă b r a n ş e , • 
• 
• 
precum execut cu diliginţă şi pe lângă cele mai moderate pre­
ţuri: decoraţii pentru cârti'bisericeşti, albumuri pentru foto­
grafii, note şi gramatom, panglice Ia cununi funebrale şi 
tot felul de lucrări atingătoare de această branşe. 
Bazându-mă pe sprijinul on. public român, sperând că mă vor 
cercetă şi încuragiâ cu comandele am rămas cu deosebită stimă: 
::: IUSTIN ARDELEAN, compacter 
ARAD, strada Weitzer János Nr. 13 vis-â-vis de poştă 
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Măi Ioane!, de ce dracu eşti tu aşa roşu, ha !? 
— Da, pentruca beau vin. mă! — Da, de unde 
păcate bei tu vin, căci la noi doar' nu să face?... 
— Ho mă! da tu nu şti, căci dela B e n e a , din 
S i r i a , câ doar' când am beut la Aurel Sărac, 
hotelistul, din Váradvelencze, cum îţi mai lingeai 
buzele şi ziceai, că te unge la inimă. Şi el de 
acolo îl aduce. — Da cum îl trimite? — Da în 
vasele lui, mă, ee le dă împrumut, mă. — Bine!, 
da cu ce preţ?, ha! — Da pe lângă rambursa: 
rizling vechi cu 64 fii., rizling fi ruge cu 56 fii., 
roşu cu 70 şi 80 fii., de care vrei. — D'apoi vi­
nuri nui ? — D'apoi şi de-ace!e, mă!: rizling cu 
54 fii, rizling şi ruge cu 52 fii., mu$taf*r 50 fii. 
Apoi mai are şi un soi, mă!, de şi fişpanul poate 
bea din el. Ce m ă ! D'apoi Ş Şi... Şiller, 
abia îl pot zice de dorul cum l'aşi bea, şi îl dâ 
numa cu 54 fii. litru. Na haia ha! — Apoi cât 
ponte el trimite. — Vai tată! da dela 50 litre cât 
Ui trebă, şi cu vagonul încă. Aşa ! ? Atunci 
spune-mi şi adresa să n'o uit? Ho, ho! eă 
mă uitai de carbenet, acesta e (o) 1 coroană litra, 
dar şi plăteşte. Adresa e : 
Pil BÉRES, prep» I 
şi Rin p g o s ) . -
::: Singurul institut de asigurare ardelean 
„Transsylvania" 
S Í b Í Í U . Strada Gisnădiei 5. — Edificiile proprii. 
recomandă 
: : : A s i g u r ă r i î m p o t r i v a focu lu i , : : : 
pentru edi f ic i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , etc., 
pe lângă premii recunoscute de cele mai favorabile condiţii, cum şi 
: : : A s i g u r ă r i a s u p r a vieţi i , 
(pentru Învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat dela asezămintele 
confesionale cu avantagii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i , şi c u ter­
m i n fix, cu p l ă f i r e s i m p l ă sau d u b l ă a c a p i t a l u l u i , 
a s i g u r ă r i d e p e n z i u n e şi d e p a r t i c i p a r e l a câştig:, 
a s i g u r ă r i d e z e s t r e (eopii) , p e n t r u s e r v i c i u l mi l i tar , 
: : : : a s i g u r ă r i p e s p e s e d e î n m o r m â n t a r e , : : : : 
A s i g u r ă r i c o n t r a g r i n d i n ei ( d e p i a t r ă ) 
A s i g u r ă r i d e a c c i d e n t e c o r p o r a l e , 
c o n t r a i n f r a c ţ i e i ( fur t p r i n s p a r g e r e ) , 
A s i g u r ă r i de p a g u b e l a a p a d u c t e , 
Sumele plătite pentru pagube de foe pfenă la finea anului 1909 K. 4.831,163»B1 
Capitale asigurate pe viaţă aehltate „ 4.67fjÖ35-8í 
foe Starea asigurărilor eu^^fâr|lţul anului 1909 ^ v laţ î~ 




Prospecte In combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dan gratuit 
orice informaţii In hlrourile direcţiunei, str. Gisnădiei nr. 5, la agentura prin­
cipală In Arad, Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
M l Per 
[ U (59) ' 
P soane versa te In aeuisiţ i i , eari au l egătur i bune, s e pr imese 
la servic iul inst i tutului în condiţii favorabi le . 
s  ÍM J 
In atelierele 
m a ş i n i alu fi E U G E N N I C O L A %Z™±1 
se pregătesc cele mai bune pluguri şi maşini economice. 
Se află în depozit totdeauna gata, cele mai renumite 
motoare de benzin, locomobile şi 'garnituri pentru îmblătit 
f a l v a ) 
cu motor. Motoare de benzin stabile, motoare pentru gaz 
sugativ. Mori de măcinat, — cu un cuvânt tot felul de 
maşini economice. z z C e a m a i m a r e g a r a n t ă . 
S e v â n d cu p r e ţ u r i m o d e r a t e , şi condt ţ iun i de p l a t ă f a v o r a b i l e , în r a t e . 
Pentru răspândirea motoarelor mele, primesc şi schimb maşinele de vapor! Ceice doresc a^şi cumpăra ori şi ce fel de 
maşini, să se adreseze la firma 
E u g e i l N i c o l a atelier de maşini în B l a j (BaláZSfalva). 
D e s l u ş i r i şi i n f o r m a ţ i u n i s e d a n g r a t i s ! 
C a t a l o g f r a n c o şi g r a t i s ! ( i ) 4—io. S p r i j i n i ţ i i n d u s t r i a " r o m â n ă ! 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARÁD. 
